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Vengo en 'lIisponer que el General de div:sión don
Francisco Campuzano y 'lIe la Torre cese en el cargoo
de Subinspector de las tropas de I,a séptima reg:6n
y pase a la Sección de reserva del Estado Ma(yOr
General del Ejército, por hallarse comprendido en el
artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Santander a diez y siete de agosto de
mil novecientos diez y siete.
A.LFONSO
el Mlnl.tro dr la Ouura,
FEaNANDO .PRIMO DE RIVERA
--
. En consideración a los servicios y circun~tandas
del General de brigada D. Antonio Serra r Orb,
Vengo en promoverle, a propuesta de Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
nistros, al empleo de General de división, con la
antigüfdad de esta fecha, en la vacante producida
por pase a la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército de .o. aFrancisco Campuzano y
de la TOrre. -,
Dado en Santander a diez y siete de agosto de
mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro dr la Ouena,
FUNANDO ,PRIMO DE RIVERA
&rviclos del General de brigada D.Antonio Strra y Orts.
Nació el dla 27 de julio de 1856 y comenz6 á servir como
soldado voluntario el 9 de octubre de 1871 1 en el regimientoInfante~í~ del Príncipe, no. c,?menzando a contársele el tiempo
de sefVJClO basta el 27 de JuliO de 1872, fecha en que cumplió
la edad reglamentaria. '.
Desde abril hasta julio del año últimamente citado operó
contra las facciones carlistas, en el Norte, hall4ndose el 14 de
mayo en la acción librada en Mañaria.
Volvió a salir a operaciones de campaña en septiembre
de 1873; ascendió a cabo segundo en el propio mes, y con-
currió el 29 a la acción librada en Vi1Iabona, por la que fué
recompensado con la,cruz de plata del M6ito Militar con dis-
tintivo rojo, y los días 26 y 28 de octubre a las sostenidas en
Usurbil y en las alturas de la ermita de San Esteban. Obtuvo
en noviembre el empleo de cabo primero por anti~edad;
tomó parte el 9 y 11 de este mes en las acciones reñidas en
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Velavieta, el3 de diciembre en la de Oyarzuu yel 9 y 10 en las
de las inmediaciones de Asteausu y Hernialde, y fué destinado
en enero de 1874 al batallón reserva de Badajoz.
, En mayo siguiente estuvo operando por las provincias de
Guadalajara y Cuenca, marchando nuevamente al Norte en
julio, mes en que se le promovió reglamentariamente al empleo
de sargento segundo. Pasó en octubre a servir en el regimiento
de la Constitución, con el que continuó en campaña, asistieJUio
Jos días 30 y 31 de enero de 1875 a las acciones habidas en 1\s
inl1'\&diaciones de Pamplona. •
Con el empleo de sargento primero se le destinó, a peti-
ción suya, al Ejército de la isla de Cuba en febrero de dicho
año 1875, ya su llegada a~a misma se dispuso que fuera alta
en el regimiento de la Corona; emprendiendo en mayo opera-
ciones contra los insurrectos separatistas. Se encontró el 11
de noviembrf en la acción de Maymorra; el13 en la de Simbar;
el 21 en la de Resbalosa; el 27 en la de Viajacas Gordas y Lo-
mas Malas, y el 25 de enero de 1876 en la de Potrero Praca- ,-
Hado, destinándosete en marzo al batallón provisional de es-
cribientes y ordenanzas.
Promovido por antigüedad, en junio siguiente, al empleo de
alférez, fué colocado en el batallón Cazadpres de Simancas,
con el que operó nuevamente desde septiembre, concurriendo,
entre otros hechos de armas, a la acción de Obera el 4 de no-
viembre y el 11 a la de La larga. • .
Por los servicios de campaña que llevaba prestados le fué
concedido el grado de teniente en noviembre de 1877.
Permaneció fn operaciones hasta la terminación de la gue-
rra en junio de 1878, embarcando en agosto para la Penlnsu-
la, donde quedó en situación de reemplazo.
Se le (festinó en febrero de 1879 al batallón Depósito de Al·
cira; en obtubre <le 1880 al regimiento de Córdoba; en sep-
tiembre de 1883 al de Covadon~a; en septiembre de 1884 al
de Soria, y en junio de 1886 al Ejército de Cuba.
En la mencionada Isla obtuvo colocación en el regimiento
de Tarragona, nombrándosele en oct\lbre del año últimamen-
te citado secretario de la Comandancia Militar de Remedios,
cargo que siguió desempeñando sin embargo de haber sido
destiml.do en mayo de 1887 al regimiento de España, hasta que
con motivo de su ascenso por antigüedad al empleo de tenien-
te, 9uedó en octubr~ perteneciendo al cuadro de reemplazo.
SIrvió más tarde en el regimiento de Tarragona y en la Co-
mandancia Militar de Cienfuegos, en concepto de secretario;
pasó a situación 'de reemplazo en marzo de 189O¡. se le coloc6
en abril en el batallón Cazadores de San Quitín, siendo nom-
brado en febrero de 1891 auxiliar de la Subinspección de 1n-
fantuía, y siguió en este cometido no obstante haber vuelto en
octubre a pertenecer al regimiento de Tarragona.
Se dispuso en marzo de 1892 que causara alta en et batallón
de Orden Público, en d que prestó servicio hasta que en sep-
tiembre fu~ autorizado p.-a regresar a la Península, en la que
'se le señaló en octubre la situaci6n de rCfmplazo, destinindo-
sele en diciembre al regimiento de la Reina.
Ascendido a capitán en marzo de 1893, fu~ destinado al ha-
tallón Cazadores de T~nerife,den~ despuñ Regional
de Canarias núm. 1, tras1a~ndosele en enero de 1895 al de
Cazadores de Scgorbe y en marzo, a solicitud suya, al bataD6n
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Peninsular núm. 2, con el que marchó a Cuba, en donde salió 1
a operaciones· de campaña, asistiendo el 31 del propio mes y
los días 11, 18,26 Y 30 de abril y 1.0, 16 Y 19 de mayo a com-
bates sostenidos en diferentes puntos, y distinguiéndose en el
del último de dichos dlas, que tuvo lugar en Dos Ríos, por lo
que fué recompensado con la cruz de primera clase de Maria
Cristina.
Concurrió tambíén con 'posterioridad a otros hechos de
armas, entre ellos la acción del 17 de junio en Caney del Sitio
y la de la Alegria el 13 de septiembre, trasladándosele en di-
ciembre al batallón de Vergara, Peninsular núm. 8.
Continuando en campaña tomó parte en numerQsos com-
bates durante el año 1896, mereciendo especial mención los
del 19 de febrero en Ojo de Agua y Catalina yel del 20 en
.EI Gato-, en el cual resultó gravemente herido, concedién-
odosele, por el mir;to que en ambos contrajo, el empleo de
comandante.
Estuvo luego atendiendo a la curación de su herida, perte-
neciendo al cuadro de reemplazo y a comisiones activas del
servicio, hasta que, en octubre de dicho año 1896, se le dió
colocación en el regimiento de Cuba núm. 65, saliendo nueva-
mente a operaciones. /
Mandando columna en algunas ocasiones se halló, el 8 de
enero de 1897, en los combates de Echevarría y Manacas; el
9, en el de Margarita; el 17, en el del potrero Mena; el 19, en el
de la loma de Toro; el 24, en el de Catalina y Trinidad, y el
28, en el de Laguna Vieja, en el que resultó otra vez herido,
·rccompensándosele por su comportamiento en Q¡ con la eruz
roja de segunda clase del Mérito Militar, pensionada. Más ade-'
lante sirvió, sucesivamente, en los primeros batallones de los
n:~imientosde Guadalajara y de la Lealtad, y prosiguiendo las
operaciones, también a veces con el mando de columna, asistió
{;119 del propio mes al combate. librado en las Cruces; el 26, al
del potrero lnguete; el 14 tle abril, al de Corredera; el3 de ma-
yo, al de la Ya~ua; ell.o de junio, al de las lomas de Pajarito,
por d que se le otorgó la cruz roja de segunda clase del Mérito
Militar; el 2 de julio, al de Lomas Ponce; el 22 de septiembre,
al de Boca Ciega, que dió lugar al apresamiento de la expedi-
ción filibustera capitaneada por el cabecilla Cárdenas, y en el
que contrajo méritos, por los cuales le lué concedida la cruz
de seRunda clase de María Cristina; el 11 de noviembre, a la
toma y destrucción de un campamento en Sitio Calderas; el 23
de diciembre, al combate de las lomas de Jesús María; los
días Iú y 11 de enero de 1898, a los de 105 montes de San ]oa-
quin, por los que fué agraciado con mención honorífica, y el
22, al de "Loma Pita, pasando seRuidamente a ejercer el cargo
de juez instructor en la plaza de Cienfuegos.
Se mandó en febrero siguiente que fuera alta en el primer
ba~lón del regimiento de Andalucía, y se le confirió en mar-
zo el mando, en comisión, del batallón de Baza, Peninsular
número 6, con el que se encontró el 21 en el ataque y toma
de Cueridano; los días 14 y 19 de abril en los combates de
Sabana Amarilla y Olisia; el 5 de mayo en el del Río Arimao;
el 6 en el de Tablones y Tebaejes; el 12 en el de Santa Elena;, '
el 22 de junio en el del pa<¡o del río Danuji; los dlas 14, 15
Y 16 de julio en los de Monte Oscuro, Seibabo y potrero Que-
mado; el 31 en el que tuvo lugar con moti·vo de las operacio-
nes efectuadas por San Juan de las Veras, Manicaragua y otros
puntos; el 13 de agosto en 1;1 de los montes del Agua, por el
que alcanzó el empleo de teniente coronel, y el 5 de octubre
en la persecuci6n y desarme en el Ingenio Taltabull de 300
guerrilleros insubordirrados.
Volvió a la Península en el mes últimamente citado, que-
danGO e.n situación de excedente hasta que en septiembre de
189t • le. nombró juez Instructor permanente en la segunda
región. .
Fué destinado en julio de 1900 al regimiento de Canarias,
en febrero de 1901 al batallón reserva núm. 8 de dichas Islas,
en abril al regimieuto de Ceuta núm. 1, en mayo al batall6n
reserva de Canarias nÍlm 8, por segunda vez, en julio de 1902
al regimiento de Alava, en enero de ·1903 al batallón reserva
de Canarias núm. 1, yen agosto de 1904 al batallón de Fuerte-
·ventura. de nueva creación.
. Se le promovió por antigüedad a coronel en junio de 1909,
señalándoSde la situación de excedente, y pasó en julio a man-
dar la zona de reclutamiento de· Soria.
Le fué conferido en marzo de 1910 el mando del regi-
miento de Guipúzcoa, que formaba parte de las fuerzas del
. e,'ército de opera~nes en MeJilla. fJectu6 diferentes excu~
.s ones por aR~ territorio al frente· de columnas, desarro--
liando una habil política y adoptando acertadas disposiciones,
lo cual fué visto con satisfacción por S. M. el Rey, según se
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manifestó de real orden. Se le trasladó en junio a mandar la
primera media brigada de la segunda brigada de Cazadores,
con la que continu6 prestando distinguidos servicios en el Rif.
Efectu6 diversas operaciones como jefe de columnas, soste-
niendo una política de atracción, que di6 excelentes resultados;
mand6 interinamente, durante algún tiempo, el territorio de
Nador; ocupó el 29 de agosto de 1911 las lomas de Tauiniat,
a orillas del Kert, batiendo y dispersando a varios grupos de
fuerzas moras; sostuvo combates los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de
septiembre, alcanzando la cruz roja de tercera clase del Mérito
Militar por sus !servicios hasta el 10; se distinguió en el de
Imarufen el 12 del propio mes, recompensándosele con men-
ción honorífica; concurrió el 7 de octubre al del paso del
lÍo Kert y lomas de Tikermin e Uratuata, por el que rué pre-
miado:con la cruz de segun.da clase de Maria Cristina, y tomó,
por último, parte en otros hechos de armas que tuvieron lugar
los días 24, 25 Y27 de diciembre, promoviéndosele por los
extraordinarios méritos que contrajo hasta el 31, al empleo de
General de brigada, en 22 de enero de 1912. Por haber
cooperado en el mes últimamente citado a la operación rea-
lizada sobre los montes Arrui y Buxerit, le fueron dadas las
gracias de real orden;
Estuvo luego en situación de cuartel hasta que en octubre
de dicho año 1912 fué nombrado General de la primera bri-
gada de la octava división.
En concepto de Inspector, pasó revista de armamento a las
fuerzas de varios cuerpos y dependencias de la cuarta región,
ejerciendo accidentalmente en alguna ocasión el mando de la
citada división y el cargo de Gobernador militar de Tarra-
gona.
Se le nombró en abril de 1915 segundo Jefe del Gobierno
militar de: Gran Canaria, destino al que e5tá anexo el mando
de la brigada de·lnfanteria del mismo Gobierno militar y en
el 9ue continúa.
t:n varias ocasiones ha estado encargado, interinamente, del
expresado Gobierno militar de Gran Canaria, habiénndo diri-
gido diferentes maniobras y ejercicios practicados por las tro-
pas del mismo. Desempeñó en 1916 una comi;ión del servi-
cio relativa al estudio de la defensa de la Isla de fuerteventu-
ra; presidió diversos consejos de guerra celebrados en Santa
Cruz de Tenerile~pasó como inspector la revista anual de ar-
mamellto a los cuerpos de guarnición en Las Palmas y Guía y
presenció las escuelas prácticas del regimiento de Infantería
número 66 en la Isleta y en el campo eventual de maniobras'
de Cuatro Puertas.
Cuenta 45 a¡¡os de efectivos servicios, de ellos cinco años y
siete meses en el empico de General de brigada; hace el nú-
mero Ires en la escala de su clase, y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Cruz de plata de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
rojo.
Dos cruces rojas de 2,1 clase de la misma Orden, una de
ellas pensionada.
Cruz de La clase de María Cristina.
Dos cruces de 2.a clase de la propia Orden.
Cruz roja ae 3.· clase del Mérito Militar.
Grau Cruz de San Henricnegildo.
Dos medallas conmemorativas de las camp'añas de Cuba.
Medallas de Alfonso XII, de la Guerra civil, de Alfoso XIIl
y del Rif.
Ea atenci6n a lo solicitado por el General de bri·
gada D. Arturo Díaz -Ord6i1ez y Bermúdez de Castro,
Vengo en disponer que pase a la Sección de ¡e-
serva del Estado Mayor Gerreral del Ejército.
Dado en 5antander a diez y siete de agosto. de
mil novecientos díez y siete.
El Millistro d~ la Ouna,
!'ERNANDO PlUMO Dr: RIVERA
--
En considerad6n a 'los servicios y circunstancias
del coronel de CarabinerOli, número uno de la escala
de su clase, .D. Ignacio Sánchez y Márq~, que
cuenta la antigüedad y efectividad de diez y nueve
de octubre de mil novecientos diez,
,VUlgo en promoverle, a propuesta del Ministro
de la Gue'tra y de acuerdo con el Consejo de Mi·
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nistros, al empleo de Generál de brigada, con la
.antigüedad de otho del corriente mes, en la' vacante
producida por fallecirnienllO de D. ,FedericoPáez·
Jaramillo y Ah'arez, la cual corresponde a la de-
signada con el número treinta y uno en el turno
establecido para la proporcionalidad.
, nado en Santander a diez y siete de agósto de
mil novecientOs diez y siete.
ALFONSO
El Itlnl.tro de la Guerra,
FERNANDO ,PRlMO DE RIVERA
Servicios del cQrOflRl de CarabinerOS D. 1gruzcio S.in·
duz y MlÍrquez.
N atió el día 8 de febrero de 1858 Y comenzó
a servir <:omo cadete en el regimiento Infantería.
de Almansa el 20 de diciembre de 1873, no empezando
a contársele su tiempo de senoicio hasta el 8 de fe-
brero dc 1874 en que cumplió la edad reglamentaria.
Cursó sus estudios en la Academia Jel distrito de
Castilla la Nueva hasta marzo del citado año 1874,
que pasó a cantinuarlos en la Academia del arma.
,Promovido ~ agosto siguiente al empleo de al·
férez de Infanteríá, se lc destin6 al batall6n pro·
vincial de Valencia. En enero de 1875 fué trasladado
al regimiento de Murcia, con el que emprendió ope·
racianes de campaíia contra las facciones carlistas,
por las ·Pro\'incias Vascongadas, hallándose en dife-
rentes hechos ~e armas, entre otros, el día 7 de
dicho Imes en la. acci6n de Astigarraga y en los
primeros días de febrer~ en las de las Meagas e
Indamendi, siendo por estos servicios agraciado con
la cruz roja de primera clase del Mérito M:litar y el
grado de teniente.
A su ascenso al empleo de teniente, por, antigüedad,
en agosta, fué colocad~ en el batall,ín pro\'inci;l{1
de M;í1aga;- habiendo sido destinado en octubre a
continuar sus serl'Íc:os en la Guardi;~ foral de Vizcaya,
con b que permaneció en c:>nstantcs y activas (lIJe-
raciones por aquella provincia hasta su compleb pa·
cificac¡¡lIl y terminación de la guerra, asistiendo a
diversas acciones, entre ellas, a la batida dad:! en
Guernica d 1H de febrero de 187() a la partida
del cabecilla Iriarte.
Ces<í en junio en la Guardia foral de Vizcaya, con
motivo de reducd6n de su fuerza, y sc le destin6
en julio al batallón reserva de L1erena, que pasó
a constituir nn..h adelante el segundo batal1<m del
re~imiento de Vad Ras. ,Por la gracia general de
lB?!! se le concedió el grado dc capitán.
Obtuvo por oposición, en agosto del año última·
moote citado, una plaza de profesor de la Escuela
Central de Tiro. Por sus servicios, en la citad;¡ Es·
cuela fué significado en agosto de 1882' al Minis-
tet'io dc Estado para la concesión de la cruz de
Isabel la Católica, y . alcanzó, en igual mes de 1884,
el empleo de capitán, como segunda recompensa por
el profesorado. Quedó luego 00 situación de reem-
plazo. En encro de 1885 fué nombrado profesor
de la. Acadcmia geaeral militar, donde permaneció
hasta que en julio de 1887 obtuvo su ingreso en
el Cuerpo de Carabineros, haliíendo sido antes re-
cOimpensado con el grado de comandante, por ser-
vicios de profesorado. .
Sirvió después, sucesivamente, en la ComandanCia
de Carabineros de Lugo, en la Subinspección del
distrito de la Coruña, coano secretario,. en la Coman-
dancia de Málaga y en la de Lugo, por segunda
vez. \ .
Desti.nado en julio de 1895, cotnO profesor,. al
Colegio de Carabiner.os, desempeñó Igual cometido,
además, en el Colegio de huérfanos de Alfonso XIII
y en la Academia especial de sargentos alumnos para
oficiales del Cuerpo. ,Por real orden de 27 de mayo
de 1898 se le concedió la cruz blanca de pI'!mera
'clase del Writo Militar por sus servicios en dicho
Colegio y al frente de la Compañía de huérfanos
del de Alfooso XIII.
. A su ascenso a comandante, por anti~ü~dad, en
Julio de 1899, se dispuso continuara sIrVIendo en
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los Colegios del Cuerpo, com'o primer profesor. En
marzo de 1900 fué premiado con la cruz branq.
de segunda clase del Mérito Militar y pasador del
profesorado. '
En noviembre de 190' se le destinó como segundo
jefe a .a Comandancia de Huelva. Desde septiembre
de '9°2 'hasta su ascenso reglamentario a teniente
coronel, en octubre de 1906, permaneci6 sirviendo
en la Dirección general de Carabineros. Por real
orden de 20 de octubre de 19°5 se le concedió
la cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar,
pensionada, por sus servicios de profesorado, y además,
por el lméritlO de la obra de que es autor, en cola·
boraci6n, titulada «Guía para la práctica de los pro-
cedimientos especiales, en Carabineros ll, así como por
haber idcado y construido bajo su dirección un blanco
eléctico para aImaS cortas, de verdadera utilidad en
los citados colegios del Cuerpo.
Seguidamente de su ascenso, se le confió el mando
de la Comandancia de Huelva, y en diciembre de
1909 volvió a ser dcstinado a la Dirección general
de Carabineros.
PrOllTlOvido al' empleo de coronel, por antigüedad,
en noviembre de 1910, pas6 a mandar la Subins-
pccci6n de Zamora, En octubre de '91 1 se ,fe tras·
laM a ,la de SeviIla y desl='ffipeñó, además, diferentes
comisiones propias del servicio de su Cuerpo. Dcsde
el mes de julio de '9' 5 se cnr.uentra mandando la
primera Subinspección de Carabineros, que tiene su
cabecera en Barcelona.
Tiene derecho al uso dd distintivo del profesorado.
Cuenta 43 años y ocho meses de efccti\'os servicios
y se halla en posesión de las condecoraciones si-
guientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz de Isabel la Católica.
Dos cruces blancas .de primera clase del Méritl)
Militar.
Dos cruces blancas de segunda clase de la misma
Orden, una de ellas pensionada.
Cruz y .placa de San Ilermenegildo.
Medallas de Alfooso XII, Alfonso XIII y conme-
Imorati\<l del primer Centenario dc los Sitios de
Gerona.
En <:onsiderad6n a los Sl'rdcio, y drC'un~tancias
del coronel de InfanterÍ;i, número di'~z de la escala
de su c\as,', D. Luis Cap,lr\'Í!:I y M:.T'iaIlO, que curota
la antigüedad y efectividad de catorcc de abril de
Imil no\'ecicntos once,
Vengo en prOlmoverle, a ,propue~ta dd Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consl'jo de Mi-
nistros, al ~plco de General de brigada, con la
antigüedad dc esta fecha, en la vacante producid~
por ascenso dc D. Antonio 'Seria y 'Orts, la cual
corresponde a la designada con el nClmero treinta y
dos en el turno establecido para la proporcionalidad.
Dado en Santander a diez y :siete de agosto de
mil novecientos diez y sietc.
ALFONSO
f!1 Ministro de la Ouerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
I
Servicios del coronel de Infanteria D. Luis Capdevila y
Milfano.
Nació el día 25 de agosto de 1855 y comenz6 a servir como
cadete de cuerpo el 26 de junio de 1871, cursando sus estu-
dios en la Academia del distrito de Castilla la Nueva. En mar-
zo de 1873 obtuvo el grado de alférez de Infantería yen enero
de 1874 el ..itado empleo, efectivo, por tel1Jlinaci6n de estu-
dios, con destino al batallón reserva de Toledo.
EmprendiÓ a fines de marzo operaciones de campaña con-
tra las facciones carlistas por el distrito del Centro. Asisti6 a
las acciones de TarabiUa, el 13 de septiembre y de Campillo
de Dueñas, el 4 de octubre, y permaneció en campaña basta
su ascenso a teniente, por antigüedad, en noviembre, que fué
destinado al batallón reserva núm. 13, con el que volvió a SI-
lir a operacioftes, en diciembre, por el distrito d. Navarra. Se
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le traslad6 en enero de 1815 al bala1l6n reserva núm. 8, deno-
minado después de Santander núm. t 8; asisti6 en febrero al
levantamiento del sitio de Pamplona; pas6 en agosto a formar
parle con 'su batallón del tercer Cuerpo de Ejército que ope-
uba por el distrito de Burgos y las Provincias Vascongadas,
hallándose el 29 de enero de 1876 en la acci6n de Celadilla y
Valmaseda por la que se le concedió el grado de capitán; el 31
en la de Sodupe; el 4 de febrero en la de Elgoibar; el 5 en
Monte Hernio y el 13 en la de Elgueta, continuando en ope-
raciones hasta la t~rminaci6n de la guerra civil, en marzo.
De mayo a diciembre de 1877 permaneció, en Tol~do si-
guiendo el curso de la Escuela Central de TIro. Paso luego
con su batallón a formar parte del regimiento de Vad Ras, de
nueva creación, y desde mayo de 1884 continuó sus servicios
en el regimiento de Asia. '.
Ascendió a capitán, por antigüedad. en mayo de 1887, sle~­
do destinado .al batalli>n depósito de Vich, al que perteneCl.ó
hasta que en agosto siguiente volvió a causar alta en el regi-
miento de Asia. Concurrió con este último cuerpo a las ma-
niobras que se efectuaron en Calaf durante el mes de octubre
de 1890. En agosto de 1891 fué trasladado al regimiento de
Almansa.
Al ascender reglamentariamente a COlTlllndante, en noviem-
bre de 1892, quedó agn~gado a la zona de reclutamiento de
Barcelona, y en junio del siguiente año fué colocado en el ~a­
talló" Cazadores de Barcelona núm. 3, con el que marcho a
Melilla en noviembre de 1893, formando párte del Ejército de
operaciones de Africa, donde permaneció prestando servicio
de campaña hasta el 6 de enero de 1894 que regresó a la Pen-
fnsula. Por su comportamiento durante aqu~lIos 9\.tcesos le
fueron dadas las gracias de real orden, concediéndosele más
tarde la cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar. En
octubre de aquel año asistió a las maniobras que se efectua-
ron por las provincias de Barcelona, Gerona y Lérida. Embar-
có con su batallón para la isla de Cuba en agosto de 1895,
quedando desde su llegada encargado de la Comandancia de
armas de Yaguaramas (Santa CIara). Desde el 3 de febrero
a120 de agosto de 1897 emprendió activas operaciones contra
las partidas separatistas por la jurisdicción de Cienfuegos, te-
niendo encuentros con ei enemigo los días 26 de marzo; 5,25
Y26 de abril; 12, 13 Y20 de mayo; 15 y 16 de junio, y 25. Y26
de julio. Pas6 después a hacerse cargo de la ComandanCia de
armas de Las Cruces, en la que prest6 importantes servicios.
En abril de 1998 se encargó del mando de una de las zonas
de defensa de Santa Clara, y en junio se trasladó a la zona ex-
terior de defensa de la Habana. Coadyuv6 ep noviembre al
desarme del Cuerpo de Orden público de aquella capital.
Regres6 a la Península en diciembre del ano últimamente
citado. Por su comportamiente durante los sucesos ocurridos
en Barcelona en febrero de 1902, se le dieron las gracias de
real orden.
Promovido al empleo de teniente coronel, por antigüedad,
en diciembre de 1904, obtuvo colocaci6n en el regimiento de
Albuera. En mayo de 1906 se le nombr6 jefe de la caja de re-
cluta de Barcelona púm. 62 y desempeñ6, entre otras comtsio-
nes, la de Vocal representante de la autoridad militar ante la
Comisi6n mixta de reclutamiento de aquella provincia.
fué ascendido a coronel, por antigüedad, en mayo de 1911,
encarg1ndosele del mando de la zona de reclutamiento de Ma-
taró, hasta ~ue en septiembre de 1912 se le confió el de la se-
gunda media brigada de la tercera brigada de Cazadores.
Mandando los batallones de Estella y Alfonso XII march6 a
Ceuta en octubre de 1913, y qu~dó afecto provisionalmente,
coo el primero de estos batalloncs, a la guarnici6n de dicha
pllza. Concurri6 a diferentes combates y operaciones de cam-
pUla por aquella zona, entre éll~s la efectuada el. d.ía 11 de di-
ciembre sobre el poblado del Blut, y por sus servtclos hasta fin
de año, se le recompensó con la cruz roja de tercera clase del
Mérito Militar. .
Desempeñó, entre otras comisiones, la de Vocal de la Junta
de defensa de la plaza de Ceuta. En octubre de 1914 pasó a
formar parte de la brigada del Rincón del Medik y continuó
prestando servicios de campaña, asistiendo a divasos recono-
cimientos efectuados por varios puntos.
Desde agosto de 1915 perteneció a la brigacfa proVisional
afecta al Cuartel General del General en Jefe, la cual mandó i"L
terinamente, en alR'Unas ocasiones; y cooperó a la ocupación
de la posición de fakkus el 5 de octubre.
Quedó en enero de 1916 afecto a la primera brigada de la
división de Tetuán, mandándola tambi~ accidentalmente en
distintos perfodos de tiempo.
Per los méritos contrafdos en las operaciones re.aIizadas y
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combates sostenidos hasta fin' de junio del año ultimamente
citado, fue recompensado con la cruz roja de tercera clase <1,1
Mérito Militar, pensionada.
En abril del corriente año y en virtud de nueva organiza-
ción, reRresó a la Península, donde continúa, mandando la se-
gunda media briRada de Cazadores.
lf"~euenta 46 años y un mes de efectivos servicios y se halJa
en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de segunda clase de la misma orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar, una de
ellas pensionada,
Encomienda de la Orden Xerifiana de OuisS2n Alaonita.
Medallas de Alfonso XII, Guerra civil, Cuba, Alfonso XIlI,
del Patronato de la Virgen de Monserrat, conmemorativa del
centenario de la batalia de Puente Sampayo, de los sitios de
Gerona y de las Cortes de Cádiz.
Vista la p'opuesta de Iiberhd cond:cional formulada
por el Capitán general de la cuarta región, a favor
del corrigendo en la .Penitenc:aria militar de Mahó!l
Vicente ,Pércz llelda, soldad~ del (eg-im"ento Draga-
(les de Montesa, déci·mo de C.1.ba lIe ría, que ha cum·
plido las tres cuartas partes de su condena;
Visto lo dispuesto en el artículo quilllo de la ley
de veintiocho de diciCllTlbrc de mil no\'ccientos diez
y seís, dictada para la aplicación en el fuero de Guc·
rra de la de veintitrés de julio de mil novecientos
catorce; de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Suprerno de Guerra y Marina, a propucsta del
Ministro de la Guerra y de wn(oI1lllidad con el pa·
recer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al expresado corrigcndo Vi-
cente ,Pérez Belda la Iíbertad condicional.
Dado en Santander a diez y siete de agosto de
mil no\'ecientos ~.liez y siete.
ALFONSO
~I MinIstro dt la Ouura,
.FER.NANDO PRIMO DE RIVERA
Vista la propuesta d~ libertad condicional formulada
por el Capitá.n general de la tercera regió1t, a fpvor
del corrigendo en la ,Penitenciaria militar de Mahón
Alejandro Alejandria, soldado del regimiento de In·
fanterla. San ,Fernando núm. 1 1, que ha cumplido
las tres cuartas partes de su condena;
Visto lo dispuesto 00 el artlculo quinto de la ley
de veintiocho de diciembre de mil novecientos diez
y seis, dictada para la aplicación en el fuero de Gue-
rra de la de veintitrés de julio de mil novecientos
catorce; de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, ~ propuesta del
Ministro de la Guerra y de con(cnn'tdad con el pa·
recer de .Mi Consejo de Ministros,
Vengo en oonceder' al cxpresado corrigcndo AJe-
ja.ndro Alejandria la libertad condicional.
Dado en Santander a diez y. siete de agosto de
mil novecientos diez, y siete.
I!I Mllllstro de la Ou=a,




Ei:cmo- Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Inta.uterla D· &U'9"ddor Cortils Riera, 1IIvu-
idante del General Gobernadar militar de J..-, dqp
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Salvador: Cortils lfaB, el Rey (q. D. g.), 00 aouIerdo
con 10 Informado por cse C':nscjo Supremo en 14
del me~ acual, se ha ~erviclo con.ced':r1i3 licenci:l.
mm <.:ontracr IUatrimonio con D.. Ade!aillQ, :Mar-
tincz Caja. .
pe real o:"cFen lo. digo .30 V. E. para. su conoci-
miento v demas efectos. D109 gnarde a V. E. muchos
años· Madrid 18 de agosto de 1917.
pa¡WO DE XIVEIlA
Señor JWsid,ente del Consejo Supremo G,cGuc:rra
y :Marina..
Señores Capitancs g'CDeralAls de la tercera y quinta.
regiones.
Excmo· Sr.: Acc~diendo a lo solicit:l<io por el
'Primer teniente de Inf".lnlA.oría D. Jltilto Jimén.$ Or-
taneda, con degtino cn el regimiento do )'telilia nú-
mero 59, el Itey (q. D. g.), de acuerdo cnn lo in-
fon:Ihl.<lo IY·r eRe Consejo ~upr(·mo en 1-1 Gel mel
o.c~tllal, Sé .ha. servido Cffilc(."(krle li(:i:nci;~ pa.ra con-
tr<LCr matnmomo con D.. Eh·ira. Carcaño l\1a.~.
De real orden lo digo a V. :¡.;. para. su conoci-
miento y demás el\:lct(¡8' Di06 gllard'e a. V. E. muchos
UltOO' Madrid 18 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
ScflOr Presidente del ~~jo Supremo de Guerra
y Marina.
S.eñol\\Ge~ra.l en J1el'C del Ejé/eito de Es¡nña en
A frica.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
I capitáll de In1'anterin D. Luis Dw~ <le ArcOoute y DíOiz
~¡~,) Junquitu, pcrtcneciC'ntlc al Grupo <Le Fuerza"
}tl'gulares lndíg(:nas d~ Ceuta. núm· 3, el Rf'y (f¡Ue
Dios ~uarde) se ha servilla conooderle ~ ¡rule n. si-
tuación do reemplazo, con l'Csidencia. en esta Cortc,
~cm arreglo o. las j>rescnpciúnes de lo. ~l ord.,n
circulor de 12 de diciembre de 1900 (C· L. núme-
ro 237).
De r~ orden lo digo o. Ve E. pa.n¡. lIU conoci-
mient~ y demáll erectos. Dioe guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 18 dé agosto de 1917.
PlUMO DE oRJVERA
Señor General E41 Je~ del Ejército de España. en
·.!.frica.
S.eñor08 OLpitán generaJ. di la primem. r:egi6'n e In-




Excmo. Sr.: El . .Rey (q. D.· g .. ) se ha servido
disponer que el soldado de las tropas de Aeronáutial
Militar .Fructuoso Reneses González, pase destinado,
con la categoría de herrador de tercera, al regimiento
de Dragones Montesa, 10.0 de Caballería, por cuya
Junta técnica ha sido elegido para ocupar vacante de
dicha c1aSf'.
De ,real orden lo digo a V. lE. para su conociínien·
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f.O 'y dcrnas dedos. Dios guarde a V. E·. muchos
años. 'Madrid 17 de agosto de 1917.
PRIWO DE RlvtRA
Seriares Capitanes generales· de la primera y cuarta
:.,- reg~ones.
'seña; Inten·entor cj,·jJ de ·Guerra y Marina y del
Pro~etorado en Marruecos.
F.:ccmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenÍ(io a bien. dis-
~nl?r 9~e I~. profes~res. terceroe (J:el Cuerpo do
.l':qult:lcl?~ MIlitar D· .TUIIO Xifra Diaz, que prestal
sus scrVICI06 ca el rcg-irniento Hús.:u-cs de Pavía, y
~', JoSé lIerrer~~lonone8, éxce<lcnt9 en esta re-
g'lon, ~en destInados el primero a In. Com!lOda.n~ia.
a.e Artil1cría ele MiCDorro, con arreglo a la r~ on.W1
CIrcular de 2il de octubre die 1916 (C. L. líúmcro
232), J el último al regimiento líhsal'es cl~ I'u,\ia.
..(art· j.O del real d,¡;cr(~to de 30 <4l m.avo p:-óximo
rAsado (C. L. núm. !l9). .
De rc..al orden 16 dIgo a. V. E. jXlr-L BU conoci-
mjento y d~m:ls cfucMs. Dios gua.rde a V_ E. mucb06
nnoo· !radnd 18 de agosto de 1917. .
PRIMO DE RIVERA
Señore9 Capitanes g'eD.era.kls d!6 la primera región
y de Bak.>arcs.




, ;Excmo. ~r.: Apcedic!J(]? a ]r> soliciWdo pOI: el
·pruner 'tenlent.'c del rC)l!lnúcnto Uo.1e1.d:,rC'l d,~ V¡Ila,.
rrol>ledo, 23.0 <1(l C:,hallt,ría, D. .JWUl Hubio Sán-
chez, el fu-y (C). D. g'.), d'!! acuerdo con lo informa.<lo
por ese U'JIIS!,jo Huprc'mo ell l·t dd mhi actua.l
Be n.."t scrvido conc('c1~>¡,le licencia para contlniCr ma~
trimonio con D·. MoHín. TereRa. (;:u'cía. V¡Jcs.
De real orrlocn lo digo a. V. E. ~l.r.L. BIl conoci.
miento y demás dectos. Di06 gua.rd~ !lo V. E. much06
Il·fioe· Madrid 18 de agosto de 1917.
.palMO DE RIVERA
Siefiar .Presidente del oCdó'fejo Supremo 00 'Guerra.
y Marina.
Señor Capitán gencral de la primera. regi6n.
lExcmo- Sr.: Accediendo 301.0 soli~tado por el
sa.rgento del regimi€'Jlto Q¡q,odores de Victoria~
ni.a., 22.0 de Oato.lleria, Juan Marín Vero. acogido
a. la. ley de 1,0 de junio de 1908 (C. L. núm. 97), el
Rey (9-' D. g.), de acuerdQ oon lo informado por ~~9
• ConseJO .su:premo en 13 d~l actual, se ha servIdo
pancededf.' hocncia pa.za contraer matrimonio con doña.
~t.ilde Pujol Martíniz·
De rea.l orden lo digo Do V. E. ¡ara. su conoci-
miento y demás efectos. Di06 guardia a V. E. much06
años- Madrid 18 de agosto de 1917. .
.PJUI(O DE RIVUA
~ñOr 'PJ4eside.nte Qe1 C~jo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor -01.pitán general ae la tercera región.
4:H1;~' __... Do O. n6'Dr.. 1M
iPR1.O DE R1VEJlA
D. Lorenzo del Villar y Besada, de excedente en la primera
región, a la primera Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ejército.
» Carlos Pérez y López-Robredo, del tercer Depósito de re-
serva, a excedente en la primera regiÓfl,
»José Marchesi y Sagarra, ascendido, del quinto regimiento
montado, a excedente en la primera región.
» Luis Caballero de Rodas y fcrnández, ascendido, de exce-
dente en la primera región, continua en la misma situa-
ción.
&l4ci6tJ qsU .e oIt/)
Tenientes coroneles',
Señor•••
y Besada Ytermina con D. José Navarro Oarda, pasen a ser-
vir los destinos y situaciones que a cada uno se les señala.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de agosto de 1917.
REEMPLAZO
ErcJD.Oo Sr.: AccediendO a. lo 8,Oli~tad.o pc;r el
).rgento idel regiuu\mto L:alnoeros de Eepüía, 7.D die
(hbaJlena., Carlos. Calderón Aioona, B()Ogjdo a. la
ley de l·D 00 junio de 1908 (O. L. núm. 97), el
Rey (q. D. ~.). de acuerclb con lo informado por
ese C'onsejo ~upI1Cmo en 11 del actual, se ha. ser-
'VlidP ponccderle licencia. para. contra,er inalrimbn:i.o
con D·. Teresa López Gom.ález.
·De real ordfen 10 digo a. V. E. para. su conocí..
miento 'j demás efectoe· Dios guarde a. 1[. E. muchos
años· Madrid 18 de agosto Re 1917.
PRIMO DE RIVERA
señor Presid(mte del C'd.o.sejo Supremo <00 Guerra
y Ma.ri.na._
Señor Oapitán general de la ooxta región.
..
Éxorno. Sr.: 'l\ccediendo a 10 solicitado por el
capitán de Caballería, excedente en esta región, don
Diego .Bordalonga y Menéndez Morán, en instancia
que cursó V. E. a este Ministerio en 9 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a rn.en conce·
derle el pase a situación de reemplazo, con residen·
cia en esta Corte, y por el térm'iono de un afio, con
arreglo a las prescripciones de la real orden de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocibúen·
lO y de:nás efectos. Dios guarde a V.. E:. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sellor Capitán general de la primera región.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
VUELTAS A.D SERVICIO
Excmo. Sr.: En vi!lta del certificarlo de recono·'
cimiento facultativo que V. F.. remitió a e5te Mi·
nisterio en 1. 0 del mocs actual, por el que se ~om,
prueha que el pro('~or primero del Cuerpo de Equi·
tación Militar D. Eugen:o Veladier Jiménez, de re·
~JlI;)zo por enfermo en e~a región, ~e encuentra
restablecido y en disposid6n de pre!ltar el !lervicio
de su clase, el Rey (q. D. g:.) 'ha tenido a hien
disponer que el referirlo profesor vuelva al servicio
activo, pero debiendo continuar de reemplazo for,
zoso hasta que le corresponda obtener colocación,
confo~ a lo prevenido en el art. 3 ( de las ins·
trucci~s aprobadas. por real orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101 ),1
De real orden lo digo a V. E. para su conodmien·
to y demás efecros.- DiOf> guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la quinta región.





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis--
poner que los jefes y oficiales de Artillería comprendidqs en
la siguiente relación, que,principia con D. Lorenzo del Villar
D. Pedro Torrado y Atocha, del quinto regimiento montado,
a la Escuela de Equitación.
» Modesto López y Echar, del séptimo Depósito (fe reserva,
al quinto regimiento montado.
» Mario de Santa Ana y Ortiz, de reemplazo en la primera
región, al séptimo Depósito de reserva.
• Modesto Aguilera y Ramírez de Aguilera, de reemplazo en
la primera región, al quinto regimiento montado.
» Regino Muñoz Garda, vuelto a activo, de reemplazo en la
sexta región, al regimiento aC!9ballo cuarto, de campaña.
Luis de Toledo y Gómez, excedente en Melilla, al 12." re-
gimiento montado.
» Francisco León Garabito y Fans, de excedente en la cuar-
ta región, a la comandancia de Cartagena.
» Luis Jovell y Vilar, de 'excedente en la cuarta región, a la
comandancia de Algeclras. _
» Víctor Serra y March-, que ha cesado de ayudante del ge-
neral D. Antonio Tovar "! Marcoleta, a excedente ~n la
cuarta región.
t César de la Cueva y Godoy, del regimiento a caballo cuar-
to de campaña, a excedente en la primera re~ión.
Mariano de Salas y Bruguera, de la comandancia de Car-
tagena, a excedente en la cuarta regi6n.
Rafael López y G6mez, ascendido, de la fábrica dt pól-
voras de Murcia, a excedente en la tercera región.
Antonio Oarcla Rivero y Arriete, ascendido, de la coman-
dancia de San Sebasti4n, a excedente en la primera re-
~ión. .
• Julto Garda Sastre, ascendido, de excedente en la primera
región y en comisión en el Colegio de Santa Bárbara y
San Fernando, a excedente en la primera región, cesan-
do en dicha comisión.
... Capltan.
D. Vicente Marln y Bertrán de Lis, de excedente en la prime-
ra región, a la Comisión Central de Remonta.
~ Jose franco Mussio, de la comandancia de Cartagena, a la
, de Ceuta.
) lndalecio Alonso Quintero, del tercer regimiento montado,
a la comandancia de Cádiz.
» Arturo Diaz Clemente, de la comandancia de Ceuta, a la
fábríca de Murcia. •
) Julio López y Morales, ascendido, de la comandancia de
MeJilla, continua en la misma.
• feliciano López Bacelo, ascendido,. de excedente en la
prímera re.vón, a la comandancia de Ceuta.
• Santiago RevTlIa y Gala, ascendido del sexto regimiento
montado, a la Comandancia de Ceuta. I '
» José Yanguas y Elorz, ascendido del noveno regimiento \
montado, a la comandancia de Ceuta.
• Luis Madrid y Alcalá-Zamora, de excedente en la segunda
región, a la comandancia de Menorca.
» José de Reyna y Martinez de Tejada, de excedente en la
octava región, a la comandancia del ferrol.
» José de Aspe y San Martín, de excedente en la octava re-
gión, al regimiento de artillería pesada.'
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D. Manuel RoseJl '1~ de excedente en la primera región,
al tercer regtmiento monllldo. .
lt Valentin González Alberdi, de excedente en la primera re
gión, a la comandancia de Cartagena.
lt José Sola y Leal, de excedente en la primera región, a la
comandancia de San Sebastián.
lt Pablo Martín Lucia, de exCédente en la primera región, a la
Escuela Superior de Guerra, según real orden de 27 de
junio último (D. O. núm. J43).
Primeros tenientes
D. Saturnino Femández-Landa y Femández, de la comandan-
cia de Melilla, a las tropas de policía indígena de dicha
plaza. •
lt Manuel Fernández-Landa y Fernández, de la comandancia
de MeJilla, al séptimo regimiento montado.
lt Gerardo Góme~Palacios, de la comandancia de MeJilla, al
décimo regimiento montado.
lt Tomás Garcia Figueras, del primer re~imientomontado, a
la ESCuela Superior de Guerra, segun real orden de 27
de junio último (D. O. núm. 143)..
lt José de Vierna y Belando, de la comandancia de Larache,
, a la del Ferrol.
lt Carlos Suárez Texeira, de la ·comandancia de Larache, al
11.° regimiento montado.
lt Calixto de Aréjula Alvarez, de la comandancia de Melilla, al
noveno regimiento montado.
lt Manuel Marin Martínez, de la comandancia oe MeJilla, al
sexto regimiento montado.
lt Antonio Argudin y Zalvidea, de la comandancia de Meli-
lIa, al tercer regimiento de montaña.
lt Ramón Suárez Colmenare!t, de la comandancia de Melilla,
al tercer regimiento de montaña.
lt José Gándara y Gándara de la comandancia de Melilla, al
6.0 regimiento montado.
• Jo~ Ruiz de Algar y Borrego, vuelto a activo de riemplazo
por enfermo en la segunda región, a la comandancia de
Melilla.
lt José de la Revílla y. de la Fuente, de la comandancia de Ceu-
ta, a la de Mehlla.
lt Gaspar Gómez Salas, de la comandancia de Ceuta, al 12.0
regimicl)to montado.
lt Fernando Utrilla e Ibáñez, del 12.0 regimiento montado, a
la comandancia de Ceuta.
• Fernando Aranaz y Walls, del 13.0 regimiento montado, a
la comandancia de Ceuta.
lt Luis Olial: y Garda, del 11.° regimiento montado, a la co-
mandancia de Ceuta.
lt Emiliano Calvo Enrlqucz, de la comandancia de Tenerife,
a la de Melilla. •
Gabriel Echanove Zavala, del segundo regimiento de mon-
taña, a la t:Omandancia de Larache.
lt Antero Montero Medina, del tercer regimiento de.montaib,
a la comandancia de Larache.
lt,Edmun~o Wes~lo~ski Zaldo, de la comandancia de Cádiz,
al prtmer re~lmlentomontado. '
lt Abelardo SaJaya Piró, del 11." regimiento· montado, a la
. comandancia de Ceuta. .
lt Juan Sirvent Dargent,del tercer regimiento montado, al 13.°
Capltlllel (8. R.)
D. Diego Fernández Rodríguez, del séptimo Depósito de re-
serva, a situación de reserva en la primera región y afec-
to para haberes al segundo Depósito de reserva.
lt Pascual Moya Cruz, en situación 'de reserva en la tercera
región y afecto para haberes al sexto Depósito, al sépti-
mo Depósito de reserva.
Primeros tenientes (E~ R.)
D. Antonio Esteve Santa, de la comandancia de Larache, a si-
tuación de reserva en la tercera región y afecto al sépti- .
mo Depósito para haberes.
~ Antonio Vera Robles, en situación de re!erva en la séptima
región y afecto para haberes al 13.° Depósito, a la misma
situación en la tercera región y afecto al séptimo Depósi-
to para haberes.
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D. Rafael Reyes Campos, en situación de reserva en la segun-
da región y afecto al quinto Depósito para habues, a la
comandancia de Melilla.
lt León Alcalá Repullés, del octavo regimiento montado, a la
comandancia de Melilla.
~und. tenientes (E. R.)
D. Antonio López Hernández, de la comandancia de Larache,
a situación de reserva en la tercera región y afecto para
el percibo de haberes al sexto Depósito.
lt Mauricio Ramos Maté, en situación de reserva en la se-'
gunda r~ión y afecto para haberes al cuarto Depósito,
a la comandancia de Larache.
lt José Pérez Buendía, de la comandancia de Melilla. a situa-
ción de reserva en la primera región y afecto al primer
Depósito, para haberes.
lt Lupicmio Baena Baena, en situación de reserva en la sép-
tima re~ión y afecto al 13.0 Depósito para haberes, a la
comandancia de Larache.
» Francisco Pérez Alonso, en situación d~ reserva en la pri-
mera región y afecto para haberes al segundo Depósito,
a la comandancia de Ceuta.
lt Juan Rueda Esteve, en situación de reserva en la se~nda
región y afecto para haberes al cuarto Depósito, a la co-
mandancia de Melilla.
lt Pedro Hernández Blanco, en situación de reserva en la se-
gunda región y afecto para haberes al cuarto Depósito,
a la misma situación en la primera y afecto al primer
bepósito para haberes.
lt José Navarro Garria, en situaci6n de reserva en la tercera
región y afecto para haberes al séptimo Depósito, a la
comandancia de Melilla. .




Exorno. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido
disponer que la plaza de subohóal que existe va·
cante en el tercer regimiento de Zapadores Minado·
¡oes,se:l cuhierta, en comi.f;ión, por el bri~aela el,.I
mismo lIl.1efonso de la ·Portilla l3ecerra, oon arreglo
a lo prevenido en la real orden de 26 de mayo de
1915 (D. O. núm. "6).
De rcal orden lo digo a V. E. para BU conoximien·
to y dormís efcctos. Dio<s gu;uúc a V. E. muchos
aflos. Madrid 17 de agosto de 19' 7·
PRIMO nI': RIVF.RA
Seflor Capit~n' general de la segunda rCg'i6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
·l'rotectorado cn Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de MeJ~la curs~ a este Millister:o! con es·
crito de 28 del mes próxImo pasado. promo\'lda P'lr el
sargento de la Comandancia de Ingenieros de dicha
plaza José Jiménez Jávega, en súplica de continuar
sus sen'icios en el tercer regim'iento de Zapadores
Minadores, el .Rey (g. D. g.) ha tenido a bien acce·
der a la petición del recurrentc-, que pasará destina·
do al citado regimimto, en vacante de plantilla que
de su .clase existe, por reunir las condidolles pre·
venidas en el apartado 7. o de la real orden circular
de '3 de marzo de 1912 (e. L·. núm. 60).
De real ordoo 10 digo a V. E. para su conoc*"ien·
10 Y d~s efectos. Di06 guarde a V. E. muchos




Sefior General en Jefe del oEjército de Espafla eD
A frica.
Señores Capitán general de la segunda regi.6n e In·
ter\'eotor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
19 de agueto die 1917436
• Exdno. Sr.: Vista Ja instancia \ que V. E. cursó
a este Ministerio, ron su escrito de 17 de marzo último,
promovida por el sargento del tercer regimiento de
Zapadores Minadores .Domingo Benltez Gelart, en sú-
plica de 'destmo a una de las Co:nandancias de Ceuta
o MeJilla, el tRey (q. D. g.) h.l. tcnirjo a bien acce-
der a la peticiÓln del recurrente, que pasará desti-
nado a la Comandancia de IngeniJ:ros de Melilla,
en vacante dc plantilla que de su clase existe, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden cLrcular
de 23 de febrero de 19'5 (C. L. núm'. 36).
De real lOrdcn lo digo a V. E. para su conocitnien-
(O y demás efectos. Dioti guarde a Vf 'E. muchos
años. Madriet J 7 de agosto de J 9 J 7.
p¡uWO DE RIVEItA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señore~ Geoeral en Jefe del Ejército de Espa"a en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y
del 'Protectorado en Marruecos.
PENS[ONES DE CRUCES
Exdmo. Sr.: Vista la Íalstanc:ia que V. E. cursó'
a este Min~sterio en 26 Q.e abril último, promovida
por el cabo de la Comandancia de Ingen'eros. de
Ceuta Eulogio García Herrera, c>n súplica de que se
le. conceda la pensión de cinco pesetas mensuales
por acumulación de tres cruces del Mérito Militar
con distilntivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infonnado por la Intervención Ci·
vil de Guerra y Marina y del ·PrQtectorado en Ma J
rru.ccos, ña tenido a bien acceder a los des~os del
interesado, por hallarsc comprendi,do en el. art. 49
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciCllllbre de '889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmien·
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Mad rid :17 de agosto de Igl 7. .
,P,UMO DE RJVJtRA
Sefior General en JeCe del .Ejército de Espafla en
Africa.
Setlor Interventor civi,1 de Guerra y Marina y del
,Prot~ctorado en Marruecos.
REEHPLAZO
Exctno. Sr.: Acccdiendo a lo solicitado por el
teniente coronel de Ingenieros D . .Francisco Ternero
Rivera, con destino en /a Comandancia de Ingenie.
ros de Cartagena, el Rey (~. D. g.) se ha servido
conccderle el pase ~ situaci.6n dc. rettriplazo, con
residencia en la. segunda regiótl, con arreglo a 10
preceptuado en el art. 3. Q de la real orden circular
de 12 de diciembre de r'900 (C. L'. núm. 237).
De real l()rden 10 digo a V. E. para su conocitnien.
to y id.emás efectos. Di~ gUarde a V. E. muchos
aftos. Madrid :17 de agosto de 1 9 t 7. .
iPalKO DE RiVUA.·
Señores Capitánes generales de la segunda y tercera
regiones.
Señor IlIterventor óvil efe Guerra y Marina y del
Prot«;etorado en ·Max:ruecos.
BUlU,,0O8, IlABERBB y GRATIFI0AOIO.NlllS
.ExOTlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al comandante de Ingenieros, con destino
© Ministerio de Defensa
D· O. D~ 1M
en el 'Servicio de Aeronáutica Militar, D. Arístides
Fernández Mathews, /a gratificación de iqdustria mi·
litar de 600 pesetas anuales, a partir de 1.0 del
mes actual, con arreglo a 11> dispuesto en el caso
2.0 del apénJice nÚJn. 2 del reglamento aprobado
por real orden circular de 16 de abrij de 19 J 3
(e. L. núm. .13).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmien·
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos'
alias. Madrid t 7 de agosto de '917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.
·Señor Interventor óvil de Guerra y .Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a los capitanes de Ingcnier.os D. Mariano
Zorrilla ·Polaneo y D.Francisco Giles y ronce de
León, con destino en la Comandancia de Ingenieros
de Ceuta, el primero, y en situación de excede.e
en esta región y agregado militar a la Legadon
de España en Tánger, el segundo, la gratifi.cación
de eCectiv)dad de 600 pesetas anuales, a partir de
1. 11 de septiembre próximo, con arreglo a lo dispuesto
en la 1ey de 29 de diciembre de 1903 (C. L. nú·
ll~ro 190), en relación con la. de 1 S de ;uliQ de
'891 (C. L. núm. 265) Y real orden circular de 6 I
de febrero de Ig04 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a 'V. E. para su conOClmlen·
to y demás efectos. Dios guard~ a V. E. muchos
afias. Madrid 17 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIV~A
Seflores Capitán general de la primera región y Ge·
lIeral en Jefe del Ejército de España en Afr~a.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Proteetoradl> en Marruecos.'
--
Excm'o. 5r.: El Rey (q. -D. g.) ha tenido _ bIen
eonceder al primer teniente de Ingenieros, con des·
lino en el Servicio de Aeronáutica Militar, D. .Fran·
fisco Rojas Guisado, la gratificación de industria mi·
litar de 4 So ptsetas anuales, a partir de f.O del
mes actual, con arreglo a lo dispuesto en el caso 2. O
del apéndice n()m~ 2 del reglamento aprobado por
real orJ-en circula.r de 16 de abril de 1913 (C. L. nú'
mero 33).
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimi~·
to y denilás efectos. Dios guarde a N. E. tnuchos
~tlos.· Míldrid' 17 de agosto de 1917.
.PIUMO Dlt RIVltllA
Seftor Capitán general de la prirn'era región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
•••
Ieall. de IaDldad lIDItIIr
REEMPLAZO
Excmo. Sr. ~ En vista del escrito de V. E. de
14 delpreseotc mes, dando cuenta. a este Ministe·
rio de haber declarado en situación de reemplazo por
enfenno, a partir de la misma fecha, y con resi-
dencia en esta Corte, al subinspector médico de se·
guoda clase de Sanidad Militar .D. Aurelio Salceda
y Salceda, .que tenía su destino en el hospital de
Sevilla, el Rey, (q. D. g.) se ha servido aprobar
la detenninación de V. E., por. estar ajustada a
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lo prevenido en el ~rrafo 6.11 de la real orden
circular de 3 de octubre de 1910 (C. L. núm'. 149).
De real orden lo digo a V. E. para su conocÍllTÚen·
10 Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1917.
PalMO DE lUVERA
Sefior Capir.án general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del P~tec-
torada en Marruecos. ,
VL'ELTAS Al; SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista Ja ÍIIstancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 del corriente mes, promovida
por el médico primero de San:dad Militar D. Luis
Modet Aguirrebarrena, en situadón de supernumera-
rio sin sueldo en esa región, en súplica de que s.e
le conccda la vuelta nl servicio activo, el Rey Cgue
Dios guarde) se ha servido acceder a la petición,
del interesado, el cual continuará en la m:sma si-
tuación de supernumerario sin sueldo hasta que le
corresponda ser colocado, con arreglo a lo dispuesto
en el arto 4. O' de la 1eal orden circular de 5 de
agosto de 188<;\ (C. L.• núm. 362).
.De real ordcrl lo digo a ·V. E. para su conocimien-
to y dem..h efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 19 17.
PluMO DE RIVJ!RA
Señor Capitán general de la segunda regi;6n.
.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dcJ
,Pro~ctorado en Marruecos.
•• •
to y dlemiás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de agosto de 1917.
.PalMO DE RIVUA
Señores General en Jefe del Ejército de Espafla ~
Africa y Capitán general de la sépüna región.
Señor Interventor dvil de Guerra '1 fr\arina y del
l'ro~etorado en Marruecos.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida a este
Minis~rio por Matías RoimeroPrieto, vecino de Az·
nalcollar, calle.. del Aire nl'J:n. 40 (SeviJIla), en sú·
plica de indulto para su hijo Matfas Ra:nero Don1fn·
guez, soldado de la Comandancia de Artmería de
Melilla, del resto del correctivo de cuatro años de
recargo en el servicio, que, por la falta grave de
primera deserción, se halla extinguiendo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo COl\ lo informado por el
Comandante general de Melilla en 20 d:: mayo últi·
mo y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 31 del ll11'es pr6ximo pasado, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su COnOClll1len-
to y dem:is efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Mad rid t 7 de agosto de 19 17.
·PRIMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa. •
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina:.
Seflor General en Jefe del Ejército de EspaJ'la en
Africa. I
Seftor ,Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: ,Vista 'la instancia cursada a este Mi·
nisterio por el Com:mdante general de Melilla en 27
de mayo último, pr.omovilda. por el recluso en la
prisjón provincial de Málaga ,Francisco nfaz Rerrio,
en súplica de conmutación por igual tiempo de re·
car~o en el servicio del que le falta para cumplir!
la pena de cuatro anos de prisi¡ón mil ¡tar corree·
cional, que sufre por el delito de deserción, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por di\cho
Comandante general en su citado esr.rito y por el
Consejo Supremb de Guerra y Marina en 31 del
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
petic~ del interesado.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien·
lO Y dem:is efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid '17 de agosto de 19 17,
SetclDD de Jllstltla , Asuntos generala
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado. alguacil y
pregonero de Castelló de Arn'purias (Gerona) el sar·
gento del9.oregianiento montado de Artillerfa Juan
Almodcvar Dalmau, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que dicho sargento cause baja, por fin del
corriente mes, en el cuerpo a que pertenece, y alta,
~n situación de segunda reserva, donde corresponda,
<lOI1 arreglo a lo prevenido en la real orden de 21
de mayo 'de 1886 (C. L. núm. 213).
De real ord'cll1 lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y dcTits electos. 'Dice guarde a V. E. muchos
aftoso Ma.drid 17 r;le agosto de 19 17·
!:.-1!..J.!t~..: ~.1.:.:.: ~~ W..rl.l u· . I ~·1;7!· . i.J
.PalMO DE RIVERA
Señor Capit:in genera.! de la cuarta región.




.ExcmO. Sr.: .Habiendo sido nombrado celador de
Telégrafos, con destin,o a la sección de Valladolid,
el sargento del grupo de fuerzas re~ulares indfgenas
de 'Ceuta núm'. 3, ,Félix Lorenzo "G.onzález, él Rey
'(q. D. -g.¡ se lu servido d~poner que dicho sar-
.gento cause baja, por fin del corriente mes, en el
Cuerpo a que pert'Ulece, y alta, en situación de se-
glJllda reserva, donde corresponda, con arreglo a lo
prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886
(C. L. n{¡m, 213). .
De real ordaJ. fo digq a. ~ E. para su cooocimien·
© Ministerio de Defensa
Excmo· Sr,: Vista la instancia. c~a. por V. E.
a este Ministerio can lJl) ~rito de 26 die ma.yo
último. I>rooaovida. por el r<'CfU90 en la. Prisión ce-
lular c'!e Barcelona, Juan Mdrtíncz Alcalde, en 9Ú·
¡:olica de indulto del resto de ]a rena d,e un año
de arresto mayor que sufre por uea ~litce de
eslafa., el Rey (q- D. g.), d,e acue~do con lo in·
formado por V· E. eu su cibado. escrito y ,por .el
Consejo Supremo de Gu'crm y Ma.rma en 31 del mes
pr6:rimo ):.E\Bado, se pa. servido desestimor ]¡). pe-
~i6n p.el interesad'O-
De real orden lo dig'o a. V. B. .... BU conoci-
438 19 de -.PRo da 1917
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mient.oJatZffvt electos. DiOl! «U8Z'de a v. :m. lDUehos
BAos. . 17 de Bgosto <le 1917.
PRIMo DE RIVERA
miento.~ ~~mú efectoe. Dioe palde a V· E. muehOlJ
BAos. IiW;lrid 17" de agosto de 1917.
'PRIMO DE RJVD.4
Señor captán gE:Deral de la cuarta. región.
Señor Presidíente del O<m.gejo Supremo die Guerra.
1 Marina..
Señor capitán geneml de "BaIenres·
Beñor rntíe~ntor civil de Guerra y .Marina y 401
Protectorado en MamIecoa.
LICENCIAS ORDEN DE ,SAN HERMENEGILDO
'Excmo- Sr.: En vista de la instanci,·l. que V. E. CUr-
só a. cste Ministerio en 3 del mes act;ueJ, promoviOa
por el primer teniente ho'norífic~ segundo teniente
de la. Guardia Civil (E- R.), retirado por Guerra.,
D· Miguel Goroila Olívcr, en súplica doe que se le
concedan dos mesee Oc lioeilcia. Jl?r asuntos pro-
piOl!, pa.ra. Dijón-Cote d'Or (Frnncm), el Rey (qu~
DiOl! guaroe) se ha. servido conceder al interlesado
],a licencia. que solicith; debiendo, mientras. resida:
en el extran~o, cumplir CU3lIlto dispone para las
. clases pasivas que se hallan en esbe ca.'lO, el regla,.
mento ~e la Dirección ~tera,l de dichas clas:El~,
llprotBdo por real orden de 30 de julio de 1900,
inserto cn la Gaceta de Madrid del 5 de agoeoo
siguiente· ' •
De real orden lo d,igo a V. E. para. su conoci-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)} de acuer-
do con lo informado por la. Asamblea <le la Real
Y Vilitar Onlcn de Sa.n Hermenegildo~ se ha dig-
nado conceder a 106 jefcs y oficiales del ~jército,
comprendid06 en la siguiC1l~ relación, que da. pr~n~
l>.ipio con D· Manuel Montero Navarro y termina.
con D· Frnncisco Sáxlcbez Sánchez, las condecora..
ciones de la ref'crida. Orden que se e~ con
la antigüedad que respCctivamente se les señula':
De real orden lo digQ a V. E. para -su conoci-
miento_ y demás dectos. DiQ!l~o a V· E. muchos,




clone. l.'NOMBRESEmpleo••.umu o cuerpo. Dl~ Mes Año
------1-------1'----------------1-----1.- -- -
Infantería ••••••••• Coronel ..••••••.•
ldem ••••••••••.•. T. coronel •••...••
Idem ......••..... Otro •• , ••••••.•••
Idem o ••• o •••••••• Otro •••..•.•...••
Idem ••• , •••.••• o Comandante •.••••
Idem •.••.•••••.• , Capitán .•• o. • ••••
Ideo1 •••.•••.•••• , Otro ...•.•..••••..
Idem •••••••.••••• Otro •. o ••••••••••
Idem ••••••••••... Otro ••..•.••..•.
Artillerla .••.••••• T. coronel •.•••••.
Idem ••••••••••••• Otro••.••• ti ••••••
Idem • • . • • . • • • . • .• Comandante .••...
Idem .• " •••.••••. Otro •.••••• II 1"
Idem .••••••.••••• Otro...... o •••••••
Caballerla •.••••••. T. coronel o •••••••
Guardia Civil •••••• Otro .
Idem .••.• ' • o ••••• Comandante.. • .••
tolaoterla •••• o •••• Otro.•••••••••••.•
Idem .•••.•••.•••. Otro •.•.•••••• o ••
Idem .•.•••...•••• Capitán ••••••.•••
Idem •.•••.••.•••• l.n t~niente .
Idem. o ••••••••••• Otro ••••.••• o ••••
Idem •••.••••••••• Otro ••.•..•••.••.
Idem., ••• o ••••••• Otro ••.••.••.•••.
Idem .•.• o •••••••• Otro...••••••.•.
Caballerfa •• ~ •..••• Capitán .
Idem •...• ,..... Otro •••.•••..••.
ArtiUcda •.••••••• Otro .. ; ....••••••
Idem •• ·•••••..• o •• Otro .•••••••.••..
Ingenieros •••.•• " I.n teniente •••.••
Carabineros .•.•.•. Capitán ••••.•••..•
Gurdia Civil.. Olla .
Idem .•.••.•••.••• Otro ••.•••••.•.•.
Idem. •.••••••.••• Ler \eniente •••.•
fdem .•••••••••••• Otro .•.••...••.••
Idem ••••••••••••• Otro .•••••••••••
D. Manuel Montero NAvarro •...••..••••.•••••. Placa ••••••• 20 mayo. 1917
• Albert<> Gonzá.lez de Gelabert •••.••••••.••.• ldem ••••••. S marzo. 1917
• I.uís Camps Men~ndez Idem 27 abríl.. 1917
• l'eliciano Pérez Egido , ldem S jUniO.. 1917
• Antonio Acedo del Pozo ••••.•••.•..•••..••. Idem ••.•.•. 1 3 marzo. 1917
• Mateo Durio BOJero ..••••••••••••••••••••• Idem....... 3 enero. 1917
• Gínés Mutlnez Gallego ldem....... 33 Cebra .• 1917
• Felipe Artal Serrano Idem 39 abril 1917
• José Carmona ZaCra Idem....... 19 mayo. ,1 917
• Lorenzo del Villar Be.ada.•••••••.•••••••••. Idem....... 16 Cebra•• 1917
• An8lltasio Jiménez Garzón Idem....... .. junio. 1917
• Manuel Gutón Elizondo Idem 21 ma:yo. 1917
• Victoriano López-Pinto SevUla•••••••.•••••• ldem • •.•••. 1 junIO. 1917
• José Marche.ISaltarra Idem 19 idem. 1911
• Luis GutiérreJ Garc! ldem 10 mayo., 1917
• Jo,~ Taille(er Banyagua•••••.•••..•••••••••• Idem ••.••.• 18 ldem. 1911
• Mariano Garduño Ortil •••••••••••••.•..••.• ldem ..• '. •. 3 marzo. 1911
• ,,Adelardo Gragea Benito .••.•..••.•••••.•••. Cruz....... 19 dibre 1916-
• Hilario Berzosa López Idem 11 marío. 1917.
• Francisco Cortés Molina ' Idem.... ••• 8 idem. 1917
• Genaro Felices Garcla •••••.•.••••••••••••• Idem....... 10 die bre 1916-
• Juan Garcla Delgado Idem....... 12 idem 1916-
• Joaquln M.rtlnez CuartieUes •••••••• , •••••. lldem....... 11 enero. 1917
• Francisco Boronat Valor Idem....... .. marzo. 1917
• BaItasar Guaita Cambronero Idem ,. 17 idem •• 1917
• José Gómez Zaragoza••.•••••••••••••.•.•••• ldem •..•. o· 23 mayo. 191T·
• Manuel Pardo Bové Mem....... 19 dicbre 1916-
• Juan Fernoindez Zapaterla.•••••••.•••••.••. ; ldem .•••.•. S marzo 1917.
• Ramón Martlnez GarcIa.. o o ldem....... 1 mayo. 1917
• Manuel RoIl1o Garcla Idem .••.•• , 1 Cebro. 1917
• Aureliano Prieto Aguilera.••••••.•••.••.•.• ldem 6 mayo. 1917
• .Clemente L6péz Pardo•••••••..••.••••.•.•. ldem 20 nobre 1916
• José de Sola y Elvira •••••••••.•••.•••.••••• Idem ••••••• 24 Cebro. 1917
• Joaquln Arindiga Bro o' o o •••••• Idem o' 9 abril.. 1917
• Claudia Arias Romero•..•..•••••••..•.••••. Idem....... 3 mayo. 1917
• Francisco SAnchea Sánchea Idem 3 idem. 1917
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Idem .•...•.•....• IT. coronel .. , •• lIdero ••.••. 1• Faustino Parra Gómez••.•••. lIdem •.•• 1I 24lidem .11906'
Idem·············ICaPittn········lldem .••••• 1. ManuehAr~v.loMorón .. ····Icruz .... 11 Ilenero.\1900
Idem .•••.••••.•.• Otro •••.•••••• Idem .•••.• • Victoria Garela Losada •••.•• Idem .••.1 11 idem. 1900
1.5°0 1.0 junio 1917 .. Prime-ra • D. Luis de Miquel Baso1s.
687 1.0 Iebrf'ro 1917. Cuarta .... Jos~ de Ramón Vallejo.
687 1.0 mayo 1917... Primera •.• Eugenio Rovlra Escofet.







mIento y demá8 efectos. Dios ¡n.¡ard,e lit V. :El. m,uohOs
años. Madrid 17 de agosto oe 1917. . It;:!
PR.UlO DE R1VDA P;
Pecha 4el oobro 1 Re¡1óD
...
687 Idem •.•.•••••• Cuarla ..•• Fermln Herra4cSn Martln. CI
687 1.0 junio 1917... Primera.. • Manuel Escribano Diestrc. t
687 Idcm .•..•••••• Idem.... • Jos~ Jim~nel Gondlcz.
687 Idem .••.•••••• Tercera.. a Migu~l Aguirre Corbeta. 1
687 Idem.......... Sexta.... • IgnaCIO Dover Bosch. '
687 Idem •.•.••••.• S~ptima.. a Ceferino AlvareJ Fano. '
687 Idem ••••.••.• Octava.. • Jos~ Albendea Aguete. t
687 Idem .•..•••••• Segunda.• ) Tuan Rivera Jim6nez.
I
)Jos6 ArboleIS LcSpel y DOD =:
Francisco Usunariz Basterra, ~
pensionados en UUJ, CO:1 CU u
6871Idem., .,•••••• ¡Quinta. •• vacantet se forma esta peD:l'6a
en virtud de la R. O. de 15 de
octubre de 1915 (C. L. ndmero
• 166).
375 11.0 marzo 1917 •• ¡SegUnda", a Alonso Diego Moraleja.
















1UlGci611 P' ,e cito
80IlB••1
ción, que da principio edIl D· Juah d~ Ampudia y
López y termina con D· Yictorio García Los&la., las
¡:~nsiones en las condecoraciones de la r,ererida Ordpn
que se ex'¡:res:m, con la antigüedad y en 1:18 v~~
que- a cada uno se señala· .
De real orden lo digo a. V. E. ~ su conoci-
81&l1aol611DDpleOlAnIlu o ouerpcll
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do can lo propuesto por la As.imblca ,de la ~
Y ,Militar Orden de san Herme'negildo, se ha. dig-
nado conceder al Crl'neraJ, jefes y oficiales del Ej~r.
cito y Armada, comprendidos en la siguiente rela-
E. M. Gral. del E • Teniente Gral.. ./ACtiVl ••.•• D. Juan Ampudia L6pe%•••...•. Gran cruz
Jnfanterla •.••••••• Coronel •...• ,. Retirado. : » Alfredo Darnell Pociello ...•• PIlu:a .•..
Idem • ••• •••••••. T. coronel..... Idem...... • Antooio Ibo~ Correa.. • • • • • •• Idem •.••
Caba\lerra ••••••••• Cetmandante..•• Idem...... »Sebastián Ariu Bermúdez...• Idem .••.
Infanlerla •.•...••. Coronel ••.••.• Idem .,.... » Diego de Puos y Alfonso Yar-
teH •....••••...••..••.••• Idem.••••
Jng. de la Armada. Otro ..•.•••.•• ldem •.. »Salvador Torres Cartas Idem ••.•
Infanterla... . •••• T. coronel ...•. Idl':m .••••• ,. Angel Orfu Samperio.•....•• Idem •. ' .
Idem •.••.•• ' ••.•• Comandante •.• Idem •• ; •.•• Roque LunaPoyatos•.•.•••. Idem •.. ,
Idem . • . • • • • • • • • .. Coronel. .•••. 'IIdem •••.• 'I a Emilio Ardanu Algarate ••••• Idem ••••
CabaHerla •••• ' ••.• Otro ••••.•.... Idem...... • Gregorio Prieto Villareal .•••• Idcm ..••
Infanteda •••.••.•• Capitán .•••... Idem...... • Francisco Abelleira González. Idem •.•
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SKelt' de Instnlcdh. Reclal.tata
, mUDOS diversos
ACADEMIAS
Circular. Exorno. Sr.: Con objeta de que las da-
ses más nccesitadas del Ejército puedan atendcr con
sus Ill1Odestos sueldos a la carrera de sus hijos, y
en el deseo de evitar las anomalias que pudi~ran
resultar de que alumnos cuyas familias res:diesen
~n las localidades en que las AcadclIÚas militarcs se
encuentran instaladas, se nescn prcClsados a vivir
separados de aquéllas. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien rcsolver lo siguiente:
r.V Todos los a~os cuyo paare, madre o her-
manos residan en las localidades en que se encuentren
instaladas las Academias militares, podrán ser ex-
ternos, si así lo solicitan.
2. 0 Establecido el externado con los alumnos que
reunan las condiciones expresadas cn cl párrafo ante-
rior' se formará el internado con los restantes.
3. 0 Quedan derogadas cuantas disposic:ones se opon·
gan al cur.nplimiento de esta real orden.
De la de S. M. lo digo a V. E. para su CQlloctrnlen-
to y de:nás efectos. Dios guarde a V. E. muchos





Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
uisponer que el audátor de brigl1(la D. .Juan },[:¡rtí-
lIlez de l.'t Vega y Z-cgrí, en s?tua.ciún di~ f:x:cedenta
en la primera. región :por rrol ord~~ de G del .~c!l
actual (D. O. núm. 174), pa.se a prest.lr sus Sc-rvJCloS
::lo ~ Ca.pitnnia gencral, incorpoI;ind<)S'~ con t<ili
urgencia. y percibíl nllo el sueldo ontero de su em-
pIco por el capítulo y articulo correspon<li'cnte!l <fuI
[,resupuesto·
De real ord'en lo digo a. Y. E. JX1r.L C1U conoci-
miento y demf!B e1'ectos. Dios gua.rde a Y. E. muchos
años· ?tfadrid 18 de agosto de 1917.
PIUYO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la. primera región.
Senor InteTV'entor civil de Guerra. y .Marina y del
P:rosectorado en Marruecoa.
-
Excmo- Sr.: En 'VÍ8ta de la. propuellt& formula¡.
do. por Y. E. en '8 del mes act"w!J1 el ~y (q\t¡e
DiO!l guarde) ha tenido n bien deshnar a. la.'! Re·
la¡torfa8 de e8e Consejo Supremo, como -auxiliar, 0.1
teniente auditor <le segunda. D· Luis Rodríguez de
Viguri, que actualmente tiene su destino en la Oa-
pH.a.nia general de la. séptilD& I'('gi6n· .
De real orden lo dig'o a. V, E. pa.r& 8U conOCl-
mient~ ydemáB etlectos. Dios guarde a V. E. m.uchoe
años· .Madrid 18 de agosto de 19F.
PRIMO DE _RlvmA
~ñar P:t4esidjente &el Consejo Suprem<;> <le Guerra
y :Ma.rinB..
Señores Capitán gCJl'era.l de la. séptimo. region e In-
terventor civil de GU'erra. y Marica y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
RECLUTAltIENTO y REEMPI1AZO DEL EJEROITO
instrutdo con motivo de haber alc~o como so-
breveni<.I.a <h·s[1l1és cid ingreso en caja, el Boldado
I.odisl.w Flores C3stillo, la 'Citccpciú/l del servicj,)
IOn fila.s, comprendida. <'"11 el c:.a."o 1.0 Gel artÍe'lI-
lo 89 de la lev de r<'clum.mient'l, y rc~rultando (lel
ciwdo cxpf'd:ei¡tx~ que un herm:\Jlo qe~ intP!1!,;ui<1
contl-:ljo lltUtrim"nio cc,n postl'riorillacl al 1.0 ele o:lcro
del afIO en- <IHC é~t.c fu6 alistado, circunst.'l.i1cia. <lue
no produce~ C'Jusa UI! exc('p"¡¡,n de fuerza m:ty"r, {{l
virtud de 10pre\'~'Jli<l0 rn el art. 9!J d,cl rcgla.me:lto
JXl.IU ]<l. aplicación <le la. ley c"..prc.5a.<l<l, 01 l~oC:' (cllle
Dios gua.rde), de confor.nid.-:ui con lo acor<1a.clo ror
la Comisión mixt'J, de reclutamiento de la. prOVin-
cia de )1adr;<1, !le ha eenido <li;scstim;1I" 13. excep-
ción de referencia.
De real orden lo digo a V. E· para 811 conoci-
miento y demús ('fectos. Dios gu::¡.rde a. y. E. muchos
años. ~ladri.tl 17 de agosto tlc 1~17.
PRIMO DE R,VERA
Señor Gonera.l en Jete del Ejército doe Es¡nfla en
Africa..
Excmo. Sr.: Yisto el expc·üiente que V, E· cur¡ó
a p.ste ],{inisterio ('Tl 7 del mes prt,ximo p:\sallo,
instruido ce·n motivo de lnb('r nkgado, como so-
breyclIi(1n, ldcspués tid ingr-eso O~l ca}l, el solo'lr
<1;0 José .Díaz Barrnso,. la éxcepciún del grTvicio ,mi-
litar actiVO, <'ompendHla en el caBf) 2-? del artlCll~
lo 89 de la ley de tl'c\uta.miento, ¡y)r haber falle-
cido 6U jX1drc en 21 ti-c agosto _a(~ 1916; result:tnd.o
que el lntcres;¡dr), mozo del a.Lstamlento de HJ1;),.
fllé declarado prófllgo en el año de su m~m­
¡:-l.azo, v si biell le filé bV'.lnt.:1cl.1. la. cxprega¡ill. n ot."I. ,
no implica. Sil derecho al disfrute el,e la- excepción
alegada, con arreglo :11 arto '21i7 del r(g!ament.o ¡tlor&
la apli~aci611 dI'., dicha. ley, vo~ne el hecho que
la motl\"3. ocurrlO con antcnoridwl a su prescn-
t.a.ci{m, el Hey (q. D. g-), de acuerdo cln. lo pro-
puesto por. LL Comisiór¡ mixta de r~lutJmrcnt~ d~
la provlllcla de -Ihl(~h·a., ,.;c ha ltCrvldo <1'esestlm:l.1"
la excepción do mfelicllcia por, no estar c()l~pren­
dida ell 108 prC<.'eptoo d.tcl arto 93 de la. mencIOJln.d'l.
ley.
De real -orden lo digo a V. E· pon. Sil conoci·
miClllto_y demús efectos. Dios gu:u'd.o a. y. E. much08
llJios. J"udrill 17 dD agosto d~ 1n 7. •
PalMO DE RIVUA
Sefior CJnpitin gener:Ll de la. segundn. regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el e:t~~nte que y. E· cursó
o. csbo Ministerio en 22 üel mes próximo ¡&aoo,
instruido con IIIIJtivo 00 haber alegad'O, como so-
bnevenida kiesl'ués del ing'reao en oaja., el solda;-
dQ Críatúlnl Expósito Mejlas, la. excepción del ser-
:vicitt :militar activo, oomprendido. en el COBO 5.0
del art- 89 dle la. lev de reclutamlento; y resu1ta.n.-
do que la citada cxéey-?i6n la. expuso el intleresad.o
en el acto de la clwnficnci6n -dJef reemp~a.zo a. que
~rtenecc la. que no pudo sOBtener. y a.bo.nlllon6, por
lo que el' A)"unwmiento le declaró soldado} sin que
desde entonces haya. ocurrido circu!lst.?-nm3, ~na..
que le coloque dentro de las preacnpclones der ar-
tículo ,93 de -la ley incl!iCSlda, el H.ey (q: D..g.),
de acuerdo con lo ;::ropuesto por la. ComlS~6n mixta
do reclutamiento <.í,C la tIJ::rovi?-cia. de Cúdlz,. se ha.
servido descstitrulr Jo. \6XCle¡:<Jlón de referencia., por
no tlener carácter de BOOrev.€nid;!. ~pu.éB del in-
greso en caja.· , - . - '.
De real orden lo digo a. V. E- ~ BU conOCl-
¡nlien.to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much04!l
añOB. :Madrid 17 de agosto de 1~17.
"'PJUYO DE RIVUA
Excmo· Sr.: Yí,sto el expediente que V. E. cursó
a. este lfinisterio en 22 del mes pr6ximo pasado,
Señor Genera.! en ~fe del Ejército de EspQña en
Africa.
© Ministerio de Defensa
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. Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E· curs6
a cste lliniBterio (.n 30 <.loe junio último, iWJtruí<.1o
con motivo de l¡aber al~do, cr.mo s()brr~..:n;da. des-
pués <Icl ingreso (n C:1J!, el srJ1<'jcl,(lo nam{lJI. San-
cho Alvizua, lu .excep::irm ~I s('f\icio militar ac-
tivo, comprendida. en el caBO 2. 0 del artículo 89 de
1.-1. ley d~~ r"dutami"nto; y result."lnrlu (rJ(~ .no so
.ha ~red¡tado la. p,¡bre7.a. de L'l nl:vlr~ <le l lJlt(::'e-
sado, el Rey (q. D. g.). ,1c acuerdo con lo IJr'l-
puesto ,por la Comisión mixta. d'~ r.·clut"..lmicntn d~
la. pr0\"111cia de ~a.varm, 8e ·ha. s',rvid.) d, 'Scstimar
l:L cxc'epción de nefcJ'l:lJcia., por no altAr comp¡endida.
en los preceptos dpl ;Lrt. 9:3 <1!c la m.cnci·,,¡:r.L<l:.L l.~~·.
De' real ordíen lo digr) a. V. E· pun. su conoci-
miento y dem;",s efectos. Dios guarde a. V· E. much;B
años. ¡Madrid 17 <le llgOBto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la quinta. región.
Excmo· Sr.: Vish la iWJtan-:ia que ·V. E. r·-miti')
a <'ate Ministerio en 19 del mes pr!¡xim') VI;;a<l':>,
I roJllovida por" D· .Rospnüo Dí:LZ G'l.rda, v('c.no d~..a n,¡ín. (Gij6n), provincia. de Ovierl0, on rccur:;!)
de n.1Z::1(~n. contrn. el aCl1erdo dd (Joberrh'1dnr militar
de ilicba provincia, 111C deniega los be;n..ficio.'1 c¡~e
determina el arto 27 die la ky de rcclut.lmiento,
a su hi jo Echlaroo Díaz Cuesta, mozo del alish-
'JllÍenro dcl año n.ctuaJ, por no consid'crnr como h'cI'-
mano, n. loo efectos do dicho artículo, a. su se-
gundo hijo, por no haber servido ibYU:Ll tiempo' q1l~
los individuos de su reemplazo, y 'lúe se le conce·
dan a la vez 103 del 2G8 de la ley CIbd'l; resultando
que el ¡:..rimcr hijo del recurrente. llamado :Mar-
cclino, rccluta del T{"Cmp1nzo de 1907, p~e~t6 sus
6Cn-iciOE ~r. el l1l.'gimiento de Ferro~rlJc.s, y ,,1
8f:gllndo, :Yaleriano, del de 19,10, lOe incorporó al
regimiento J.nnccros de Borbtxn, en el r¡U~p(mD_1nCci6
un año y diez meses,. c<Lusn.n~o ~.j"t \la el mismo
P'Jr haberle corrCBpondldo la sltuaelOn d.e cxcetle'.lte
de cupo, en virtud' de 'ha:U~1'l'~ presentado un pró-
fugo de 6U Ayuntamiento y ]"('«'mplazo, que le subs·
tituyó ~!n dicho Cuerro. COIU!id<lratndo que el nI'-
tlculo 271 de la ley clt;Ida, rxije fOmo q'ue se plle·
ldan disfrutBr los indiClLdoe ~n.eficl09 quc los j¡.ijoiJ
se h"LI!en flJ'estnndo o hnIn pt.'!Itndo p el Il~cio
militar octlvo, sin haber ce8lLdo p'lr Co'llL"ll punibley que la real orden de 5 ore abril de 1915 (D. O. nú-
mero 76), dictada en el 'expediente de JIIZlIn Fcr·
n(lDdez Mor;¡.to, doclara que ni el art. 271 d,c 1..'l. ley
n~ cl 4.17 del r~tam.rcnto, d.leterminOl,n el tiempo
que éstoe deben permrLIleqer en cuerpo activo, mó-
giendo lI01rJmente el últ.imo que haya 8C'rvido JXJI'
~ suerte· Cvnsideranclo qu.~ el intcra<;ndo ingrCfl(¡
500 lpcsetaB por ('1 im~ del primer pl..'LZ6 ('Je
la cuota. m.ilitAr, dentro d'el PNO ~ue otorgn,bL la.
,real orden de 23 de man.o MtiIDO . '0. núrn. 68),
pwn que se le apliaLmn 10.'1 del 26 de dicha. ley,
Beg'Ún carta. de ?lgo expedida por la. Delcg".l.Ci6n de
'Hacienda de Oviedo, en 21 d~ mayo últiIDOb y quepor Jn. de 21 del mes pr.6xImo pasado ( . O. nú-
mero 1163), se Ilmplia el plazo bast.l. el día 30
de septiembre prÓXImo, pa,ra. que los individuos que
.piafrutnn de éSt08 ·benpflCi08 puedJLn aco~rse a. los
del 268; el Rey .(q. D. g'.) de h:I. servido canced8r
Cll indicado recluta 108 'benefici08 de ref.er~ll',ia y
que con los 500 ¡ilsetas d,epoeitadus para. la. re-
pucción del tiempo ae servicio en fila.s, s~ con-
sidere mtis!echo el primoer plaso d2 la. cuota. mili-
tar que acñ:Lh el art. 268.
De real orden lo digo a V. E. p.ua. su conoci-
~eJIlto_y demás efectos. Dioe gu.:l.rde 80 V. :E. muchos
años. ¡lladrid 17 de agosk> de 1917.
PluMO Dr RIVUA
Befior Oa.piUoa ienleral de la' lépti)ba :reei6n.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por
llJscual 'F~m.ández Ordúñez, ;rrrte,O~t:j~.¡te :lJ rq~i­
miento de Infanterla. BUr-ÓOll núm· 36, y vl'eino 00
D'...lrrizode la Itivera (Le!n), en solicitud de qu'~
se le devuelvan las ¡¡OO pCS;:,t,lo'l qu~ ingresó por r'l
primf1" p)~lZ0 de la. ~U()t:a militnr, por lL1t~de co-
;rres¡:ondido formar parte del cupo de ínstrucci6n del
rcclUrJaZr) <.le 1\J16, d ll.cy (q. D. g.) se ha Ser-
vido f1e.>r:stimar 1.1. indic..ada. lJCt'ici')n, con a.rr()gl/lo
a.l ~~)i:. 284 de la. ley clr~ r;>clubmiento, y 4.41 del
reglamento piro.. 8U uplic:adón·
l.>c real orden lo digo a. V. E. p1r.t su conoci-
mií:mto y demás cf'cto~. Dios ~larde 30 Y. };. muchos.
años. (}Iadrid 17 de agoeto de 1917.
PRIMO DE RIVERA.
SC'ñor Capitán gCD'eral de la séptima regi6n.
F..xcmo. Sr.: Vist.a la instancia. promoviiliL por
D· .T~ Lranga Cialcet.a., vecino dc Azp~ith, pI'">-
vincia de Gllip1Í7-C00'l, en solicitud de que Ic 8(-&'1 d,I)-
vnelt:lI'l las 750 IPspt:18 l1U0. depositó en h I~'e!egl­
cí6n u.e H~i{;ndA}. de L'l. citJ.da provincia.., &egún c'lrlas
de pago núms· 192 v 24, expec1i<lM (·n G de fc-
hrero de 1915 y 26 d~ octubJie d¡e 191(;, J!lra. redu-
cir el tiempo de ll1:'rvicio en filas d.iC 811 hI)o 19na.cio
úranga Irozú, nJ.istado }nra. el reemplazo ~ 191:3,
pertenecil¡o-nte u la Co'lja doe San Sebastifln núm. S5:
y teniendo un cuenta que el indi~o r~~luta. fa.lleció
estando disf'ruta.ndo pr6rroga de incorporación a
filas, conoedida. por la Comisi6n mixta de roclutv-
miento die d~cba provincia, y lo preH'nido en el
articulo 284 de la vigente ley de reclutnm;~to, el
Rey (q. D. ~.) ~ ha. servido rC'solver qne B'3 de-
vuelvan 138 750 pesetas ~ reterencia.,1~ <ma.l~
'p(~rcibir.á. d indiviti'll() que pfcctuó el dcp6Rito o
J;l. persona que n.credi~ su t:erecho, según diRp<Yne
el u·rt· 4.70 del rcq1.'Lm.c.nto dic'tndo ¡nm. la. cJCCu-
ci6n de L'L rcfr:rida ley· .
De real orden lo digo a. Y. E. ¡íLrn. .Sll conoci-
miento y dom{l.'l efecto.'l. Dios gll.a.rde 30 V· E. muchOB
uñoso ,Madrid 17 de agosto de 1917.
,PJlJMO DE RIVEJlA
Befior Oo.pitán general de 10. sexta. región.
Scfior Interventor ~il de Guerra. y ¡Mario&. Y <W
Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: A lOl'l electos prevenidos ('I)
el flfrl· 428 del reg1e.m'('nto pun. la aphcooi6n de 180
ley de reclutamicnto, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieette B. V. E., que el 00-
~nda.nte ~eneral (l1e ~uta. ha. decretado la. "elllpil-
'lli6n, por 1Dcorr~ib1e, de la {)oma¡¡dancia dbtro-
~ de IntendencIa. de dicha plazo, del eduCaildo d&
tlromlpe~ voluntario de la. misma, JlLlD :Ma.rtiDez
Damínguez, 'hijo de AntQnio y do Ma.na., naturnJ
de Cádiz·
De real orde~o digo a V. E. ¡:ara. su conoci-
miento_ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchca
añ08. .l1adrid 17 de agosto de 1917.
iPRJMO DE R"IVU,\
Sefl.or•• _
Circular. Excmo. Sr.: A los electos pre~idos en
el ort- 428 del rcglamtmto ímra. la. &pli~i6n de la
ley d('! reclutamIento, el Rey (q. D. g.) f~ ha. ller-
vido d·isponer le manifieste a V· E., que el 00-
I$ndante general ~ Ceuta ha decretado la erpul-
Bi.6n, por' incorr~ble, del regimáento de lnfantt!l:ia
Ceuta núm· 60, del cabo. vohintario del m~o. &-
rique 1ft.piB. Ober, hijo de ~que y de EH., Da-
tuIal de lledrid·
19 de Bg'aIrt.o ae 1917 D. o. n~ 1M
De real orden lo digtt Ro V. E. ~ su conoci-
miento_y demás efectos. Dios'~ Ro V. E. muchos
años. .Madrid 17 de agoeto !e 1917,
:etJxo DI: ~VDÁ
SeiiOl'•••
Circular. Excmo. Sr.: A 108 ef,ectos prevenidos en
el azt,. 428 del reglam.~nto pom la aplicación de la,
ley de reclutamiento, el Rey (q._ D. g.) se ha. ser-
vido díspooer se maniñest'e a. V· E. que el Oar
pitá.n. general d~ la oc~vn. regi~.~ .decretado la
~i.6n, por mcorJ'eg1ble, d~l regImIento de ln-
ib,ntena. Zamora. núm· 8, del tam,bor voluntario del
mismo, Alejandro Pérez Vázquez,. hijo ~ Alejandro
1- de Maria., ,DIltu:mJ. de El Ferrol (Coruña).
De real orden lo digo a. V. E:.¡:ara su conoci-
miento. y demás efL'Ctos. Dios~ a. V. E. muchos
años. Madrid 17 de Bg06to de 1917.
lEJuHO DE iRJVEIlA
5eftor•••
Circular. ,Excmo. Sr:: A los efectos pnn-enidos en
el nrb- 428 del reglamento ¡ara 1.1 a.plicación de la
ley de reclutami'ento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vidodisponer se manifieste a. V· E. que el Ca.-
pitán geneml de la quinta región ha decretado la.
expulSiÓn, por incorregiblc1 del regimiento dil ln-funtería. Galicia núm· 19, úel Boldado voluntario del
m.ismo, Angel Valerio Sácz, hijo de Bema-bé y de
AngelJl., :natural de :Mcl1da.ria (Na.\''aJ'ra).
De reaJ orden lo digo a. V. E. ¡nra. su conoci-
miento_ y demáB efectos. Dios guarde a V. K muchos
años. Madrid 17 de ag06to de 1911.
oPlUHO DE RIVERA· \
Sdar•••
Excmo. Sr.: Via~ la. insta.ncia. promovickI.pOr
~T<nquín Pl!r('z Lúpcz, 801(la<10 d(~ 1..1 sq_.'·un' 1:1, Coman-
dallcia de tropas de Jntcll<1l!Tlcja, 'Gil sulicitud d,)
que sean (kY'Udtólo'l 500 pC:let:L.'1 LIJe L'lo'l l·(JO\) que
ingrcs6 como primer plnw pa.m la reducci6n clH
til'mpo de sotyici,) en fi1ns, por lell(:r conc~li<l\)s
los heneficios <.le1 art· 271 d~ la. vigente 1"1 de
reclutamiento, el Ri'y (q. D. g.) &C h¡L scrvido dis-
'poner l1.110 do Ins 1·000 pesetas d<'P' ""ilÁl(las en' J.l
Dcl~cl6n .de Hacilendn. de la l'rovincia de Se\'i11a.,
se deV1lelv~m GOO, con\)ape.mdi6\1tes ¡¡, la. c:utáL (~
pago núm· 88, expedido. en 17 de agosto de 19W
que<kindo satisfecho, con los 600 rceto.ntcB, el tot.J
de la cuota militw- que Bl'ñ''lJa el arto 2GB de la
refer,Ícla ley, debiendo ~rcíbír la. indicada surnlL ¡e'l
~ndividuo que efectuó el depósito o la. persona. apo-
derada en forma lC'lr-u, según dispone el arto 470 del
reglamento dictado ¡nm la ejecucíón de la ley .~
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. jW':l. su conoci-
miento_ y demá8 efectos. Dice. guaroe .. V. E. muchos
años.lr1adrid 17 de &gUIto ae 1917•
oPaIMo DE RJVBA
t3eñor <:hpitán general de la segunda. región.
Soñares lntendebte ge~l militaz e In~tor ci-
vil de Guetra y 1tIarina. y del Pro~to,rado'en
Marruec06.
Excmo. Sr.: Vísta. la instancia. promovida. por
Albc~ RaDiírez Fito, 801dOOo de la segunda. Coman-
k:hncta de tropas de Inten<1cncia, en solicitud de
que le sean devueltas 1.000 pcsetM de las 1.500
que ingresó como primero y ~gundo plazos pa.ra
la. :reducción. del tiempo de Ben-icio en filas, por
tener concedidOB los beIl€fici08 del arto 271 ~ la.
vigente ley d.c reclutamiento, el Rey (q. D. g.'
8e ha. serv1do disponer que de las l.1iOO ~ta8 de-
positndas en la DelegacIón ~ Hacienda ~ la Pl"()o
V\ÍDcia de Sevilla, se devuelvan 1:000, CO~S~dI'e'n­
tes a la. carta. de ¡ngo núm· 187, expedida en 8
de enero d~ 19151quedando satisfecho, con las 500I1Cstantes, el tota de la. cuot.a. militar que Bieñala
el arto 268 de la. referida ley, dcbi~ndo percibir
la indicada suma el inuividuo que efectuó ci de-
pósito o 'la persona. apodera$ en forma. legal, se-
gún dispone el arto 470 del reglamento dictado ¡nra.
la. <ljecución de la ley de neclutami~nto- .
De real orden lo digo a. V. E. ¡nra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.tode a. V. E. muéhos
años. :Madrid 17 de ag08to (fe 1\117.
.PoiUMO DE RIVERA
Señor <:hpitán generol de la. segunda. región.
8cñores lnt<'nd~nte g'en~ral milita.r e IntCrv6l1tor ci-
. vil do Guerra. y ~ra.rína. y del Probcet~ en
Marruecos·
RETIROS
Circular. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos' que se
indican en la siguiente relaCión, a 105 jefes y oficia·.
les de la Guardia Civil comprendidos en la misma,
que comienza oon D. Salvador Calderón del. Campo
y termina 'con D. Hípólito Zayas Aguilera; dispo-
niendo, al propio tiCllTlpo, que por fin del corrícnt6
mes sean dados de baja en las Comandancias a que
pertenecen.' .
De real ordoo lo digo a V, E', para su conocirnlen·
to y fines oonsiguientes. Dios guarde a V. E. mucho"




IlOIIBJLa P. LOe :IJIl'I'J:KaADO
Punto. para donde 'ttUl a !elidir
BlDpl_ Oom&llct.Dcllu a ca- patn_ Paeb" ~
•
D. Salndor Calderón del Campo T. coronel .•••. LoVoño.•................... Burros..••.••••••• 8~o••
~ Antonio IJquierdo Heredia••• Otro..••.••..•• Direcdón general. ••.•..••..•. Madrid. •••• : ••••.. Ma rid.
~ Diego Flomeata Mellina.••••• CaliUn (E. R.) Medo para haberes al r.er tetci<l ¡se.:ovia.•••.••.••. Segovia•
• J~n S~.M............... Teniente . ~
CE. Ro)••••••• Albacete...... •••••••.••.••••• guelturra ••••••. Ciudad Real •
• Hipólito ZaY•• A¡uilera...... Otro •••••• ~ ••• SegoVÍL...................... drid.••••••.•••• Madrid.
MadrId 18 de agosto de 1917.
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ExlSnO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
· conceder el retiro para Guillarey (Pontevedra) al pri·
.mer teniente die Carabineros (E. .R.), con destino
·en la Comandancia de dicha provincia. D. Juan So·
· tlora Diaz, por haber cumplido la edad para obte·
,nerlo el dí" 8 del mes actual ; dispolÚendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja
en el Cuerpo a que pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to "Y derct:ís efectos.. Dios guarde a V.' FJ, mucho!!
afios. Madrid 18 de agosto de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Director general de Carabineros.
Sefíores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y CapiWt general de la octava región.
CirCUÚlr: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
'servido CJOIlCeder el retiro para. los puntos que se
indican en la. siguiente relaciÓll, a las c1a.es e indí·
viduos de tropa de la Guardia Civil, comprendidos en
la misma. que comienza con Ramón Bernab~ .Pala·
cios y' termina .con Justo Sendino ,Palacios; dispo·
niendo. al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en las Comandancias a que
pertenecen.
.oc .real 'ordCll lo diWJ a V. lE. para su conoc.men·
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afio.. Madrid 18 de agosto de 1917.
.PatHO PE RIVERA.
Se1Ior...
Comlndane1U a qu perieD_n I Punkle 401148 l'an a r8lldlr.NOMBIUt8 DS L08 lNTSILa4D08 Bmpleol -
Pueblo Prol'tncla
Ram6n Bernabé Palacios •••...•••. Sargento •••..•• Sevilla •.••.•.••••••••.•••. El Pedroso .••. Sevilla.
esús García Fernández •..••...•• , Otro .•.••.•••• Lu~o .•..•.•••.•••••..•.••• ¡Lugo .••••••.•. Lugo.
Emilio López Gil , ••••••••••••••.• Otro •..•.•.•.. Santander •••••••••.•••.•.. ISantander ••... Santander.
}!;duardo Manzano Bustamante .••.• Otro' •••••••••. Cáceres ••.••••.•••••.•••• ICáceres .... : •• Cáceres.
Po:dro Rodrlguez Duque ...••••. " Otro ...•..••.. Orense ...•••••••••••.•••• ::ialamanca •••.• Salamanca.
Antonio Arglbay Delgado••..•...•. Guardia •••..•. Badajot••••.•.••.•.••.••.•. Villanueva del
Fresno .••.•. Badajoz.
Mariano Bautista Santa Engrada '" Otro .•...••.•. Valencia ..••••••••••.••.••. Cullera .••••••• Valencia.
uan Izquierdo Bermúdez •••.•••• Otro'••••.••••• Badajo: •.•••.•.•.•.•••.•..• Hornachos ••••. Badajoz.
Asensio Matamales Vitar ..•.•.•••• Otro •••.••.••. Valencia .••••.•••.•..••••• Valencia .•••••• Valencia.
Juan Rodríguez Rico •.•...•.•'••••• Otro •. , .••.••• Badajoz.................... ¡BadajOZ••.•.•.• Badajoz.
Justo Sendino Palacios •••• ·....•.•• Otro. _. lo 1' ••• Valladolid •...••••••••••••. Valladolid •.••. Valladolid.
J
J
Madnd 18 de agosto de 1917. ,pRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
concedcr el retiro para los puntos 9,ue se indican L'1l
en la siguicQ.te relación, a los individuos dc tropa
de Carabincros comprendidos en la misma, lJue co-
mienza con Fausto Fernández Montero y termma COn
Manuel Solá .Fcrreiro, por haber cumplido la cdad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo. que
por fin del oorriente mes sean dados de baja en
las Comandancias a que pertenecen.
.De real orden lo digo a V. E. para su oonodmien·
IX> .y dem.'Ís efecÍ05'. Dios guarde a V. E~ muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1917.
·PaIMO DE RIVERA
Setlor Director general de Carabineros.
Setlorcs:Presidoote. dcl Consejo Supremo de Guerra
y Manna y. Capwmes generales de la primcra, sc.
gunda, séptima. y octava regiones y de Baleares.
,
Punto donde l'&D a r.ldlr
NOMBRE8 DE L08 INTBB&8ADOS bpl_ Comandal1cl.. a que perMn_1I
Pueblo l'IonnGIa
,
Fausto Fernández Montero .•••• Carabinero ••.•• Badajoz., •••••••.••••••••••••. Badajoz••••••.•••. Badajoz.
Rafael Gómez Moguet •••••••••• Otro .......... Lugo ..•••••••••••••••.•.••.•. Madrid.••••••.•.• Madrid.
Cayetano Moreno Gamito.•.•••• Otro ••.••..••. Salamanca.•••••.••.•••••••.••• Ciudad Rodrigo..•. Salamanca.
D. Jos~ MarUn P~rez Igle5ias .•. Otro .......... Idem •••.•••••••.••••••••••••. Salamanca ••.••.•. Idem.
Miguel Obrador Moll •.••.••..•• Otro .......... Mallorca...................... C.pdepera •••••••. Baleares.
Tiburcio Pozo P~rez; .•.••••.••• Otro .••••••••• Huelva. , •.•••••••.••••.. 6.' •• Alj.raque .•••••••. Huelva.
JuaD Rodrfguez M~Dda.••.••••• Otro •••••••••. Mallorca •••••••.••••••••••••.. Badobárea .••.•.•• Salamanca.
;\I.nuel Sol! Ferrelro........... Otro •••••••••• Coruiia••••••••••••.•••••••.•• Ferrol•••••••••••• Coruña.
-
.
Madrid 18 de agosto de 1917. LPIlJMO DE RIVERA.
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El 1efe de la 8eCCt6D.
Joaquín Herrero.
El Jofe d. \a 8t1OCl16n,
JOlU/ufn Herrera
DISPOSICIONES
.. la Sablecrewla. y Se«Jones de este MJaIIterlQ
, 1- ... D"'DdM CdIb¿jn
SeedoD de caballerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra.,
se ha servido dispuner que e! s()ldado del ~cua.­
dIlÓn de tropa de lo. Escuela de J.~uitaci6n )lilibI,
l'edro Pérez., pu;e destinado al de I~~r06 die la
Reina., 2·0 de O'_oollería, y que el coronel dl"l este
Cuerpo n<:ll'r.bre otro de su cla8e que reun::t la.'l COIl-
;dicioncs reglamentnri~ el ciml }Il.&U".í destinado 31
la mcucicmada Escuela; ·verit'icándese el ulta. y oo.jn.
corrcspon<!icnte en l:J, próxima 'revista. de c()m isw1o-
DibB guardc a V·.. mucha> años. :Mudrid 1. de
agosto dc 1917.
f:.pj)(\T•••
Excm08· Señores ilipititn ~"neml de la primcm re-
gión, Director de la Escu~la ~ Equitación Mi-
litar e ln~erventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado (,'11 Ma.rroeC08.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra.,
se ha. servido di8poner q~ ~l soldado dd I":W-
miento 'Lanccr08 del RRy, ~.o de Ca.ba.Iler~ 'ro-
más Paris Lóp2Z, ¡1JBe de6t.inndo a 11, };scllcla Su-
perior de Gil! Trd, Y el <le iglla.! c!a¡¡e da dicha Es-
cuela., JoeélAaría Ántcmi.o]<krioo,no Oliva, u.l de
Cazadorc8 elc Albuera, 16.0 de dicha. anDa.; veri-
ficá.ndose el alto. y lnj.l. COTrClI{Xln<l!i.e.nte en la. pr6xi-
m.":t ;revistn. de comisario· '.
Dios glla.rde o. V". mucho8 Moe. lIIadrid 17 de
agosto de 1917·
8eftc.-•••
tExcmOll' scn·OJ.'08 <:bpitolleS ~ernJe8 a.e la primero.
y quinta regiooOll, Geh~I6J. Diroctor de lo. Ea-
cueJa, ,Superior de G'oorm e Intcrvf..ntor civil de
Guerra. y 1iu.rina Y del Protectoraao en Marrue-
oos·
•••
CDISIJI SUlllllD de lima , Itarbll
P~GAB DE TOCAB
Excmo. 2r.: Por la ""Presfdencia. de este COlüe·
~o Bupremo, _e dioe can esta ~ha. al Exce1entr-
© Ministerio de Defensa
.aimo Sr. lnteoo~te ~-eral militar, 10 8iglli~l1te:
«Excmo. Sr\ Este Conaejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13
d<; cuero dc 1904, y scg"IÍD ncuerdo de 8 del cn-
l1Tl€nte PIeS, ha. declnrddo con derecho u. 1nIl dos
pugas de toc&l que le corresponden por el regla-
me'uto del Mont.eJ'ío :Militar, a D.& Josefa Sán-
chct. Hcrnfln<fe7., (,n concepto de Yiudn. del ca-
pitán . de Inf..l.nterí::L, 1). Emilio &LIgad') 'romá.~ ;
cuyo Jmport~ de 583,32 pcs'Ctas, 'duplo de 1-'lB 291,G6
pcsct.aB, .qlk dc h~r ínte,:;-ro m.ensua,l &fruW>ólj
su marido al fallecer, se a¡;vp~'l.J"á. a la intcre¿adl.;
una. Bola yez,on la. Intendencia. milit.:J.r de la tf:r-
cera región, que era r.or don(:e ~rcibía. BUS h:u-
,~res el causante; clcclarando, al pl'opio tiempo, que
t~ha r¡ ntercsada. como ce,mprencTid.'l. en el artícu,-
lo 3.0 de la. ley de 1;:; \de mayo de 1902 (C. L. nú-
irte.r~ U11), carece de derecho a. la. pe.41sión qU3
solíCIta, pur lo que Be d.elestima su lnsta.ncia en
lo que a este particular se refiere.:>
Lo que de orden dd Excmo. Sr. Presidente ma~
ni~iesto a V: E. pam su conocimiento y HectA;s consí-
'glJlentes. DI08 guu'de a V. 'E. muchoo años. ~fudr;d
14 de agoeto de 1917.
Por el GpDe'al Secretorio,
Serafín de So!to
lEXcmos. Sres. Capit[¡n goneral de la. tercera re-
gión y General Gobernador militar de Aliea.nte.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de ('8te CnllOi'-
jo Supremo, se dice con ü<;t:J. foecha n.l l';xce1cntl-
simo Sr. Inten(fente go~oeral militar, lo siguie[lt~:
«F..xcmo. Sr.: Este COrulejo Supr.emo, en virtu(i
p.'e la.'! facultades que le confiC¡1(~ la ley Ui:) 13
d,c onero de 1904, y 8('~ ,\.Cuer<1'o d,e ,8 del co-
:rri.l:lnte mes, ha. 'decl::n-ado con derecho a las do.'l
JIlg'.l.8 de tocas que le corresponden por el regln-
mento del Memtepio Milit:..lr, a. D.& HafnlOla VibT'
Zamlbrana, en concc¡:.to d{l viuda. del CCn8(.Jrj~ de ter-
cero do..se <m la. Rgru~i6n do lnt.endcncia., d:m
Oternrdo Gonz{¡lcz Loon, cuyo importe ele 208, aupio
de lllB 10~ pe8eta..'! que de 8ueldo IDeosuaJ en a.otIV()
disfrutaba. el cnuaante al fa.Ilecer, 'se ahona,rá. a la
interesada., \lna so!o. ~z, en 13. lntend'cnci& .,militn¡r-
de la. qUJnta. rC'g16n, (1'ue c¡tl. por donde pereibiu.
SWI baberes dicho cnusallt.c.»
Lo quc dc orelen del Excmo. SI". Pre!liden.te roa-
ni~iesto a. V: E. p.1ra. BU conocimi~nto y efectOll oonsi-
g1l1pntcs. DIOll gua.rde a V. E. much08 aiios. Madrid
14 de agosto de 1917. .
Por el General 8ecretarlo,
Sera/In tU Sotto
Excm08. Sres. cnpitán general de la' quinta. r.egión
y General Gobletnador militar de Zaragoza.
MADRID..-TALLDU DEt; DU'OSlTO. Da LA Guau
